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ELŐSZÓ.
Az 1904. év folyamán Frech professor úr szíves ajánlása folytán  
Lóczy professor úr felszólított, hogy a Balaton környékének vezetése  
alatt álló tudományos átkutatásában a Gerecsehegység geológiai v iszo ­
nyainak tanulm ányozásával résztvegyek. Több heti budapesti tartózko­
dás után, a m elyet a m. kir. Földtani Intézet gyűjteményének és a 
magyar nyelv tanulm ányozására fordítottam, Lóczy professor úr szíves  
meghívására Taeger barátommal a Balaton környékére utaztunk, a hol 
Lóczy professzor úr szíves vezetése alatt több napos kiránduláson a 
Magyar Középhegység stratigraphiai viszonyaiba lehetőség szerint b e­
tekintést nyertünk. Taeger úr a Vértes, én pedig a G erecsehegység  
tanulm ányozását vállaltam magamra. Lóczy professor m eleghangú  
ajánló sorai alapján, a melylyel munkámat m egkönnyíteni igyekezett, 
úgy a gróf EsTERHÁzY-féle, valamint a herczegprimási erdőgondnokság 
Tatán és Esztergomban, a legnagyobb előzékenységet tanúsították ve­
lem szem ben, a m iért e helyen is hálás köszönetem et fejezem ki.
Lóczy professor úr tanácsát követve, területem  határaként a kö­
vetkezőket választottam : Ny-on a Felsőgalla és Tata közt levő vasúti 
vonalat, K-en Hantken esztergom i felvételi munkálatait és végül É-on 
HoFMANN-nak dunam enti felvételeit. Területem az Osztrák-Magyar 
Monarchia nagy földtani térképének előmunkálatai alkalmával néhány  
fő vonásában már ism eretessé vált ugyan, de e térképnek Hauer- 
t ő l1 származó magyarázó szövege kevéssé bocsátkozik részletekbe s 
ép úgy, m int Winkler, 1 2 Hofmann3 és Hantken4 munkái is, a m elyek  
Mágyarország 1 :14 4 0 0 0 5 méretű részletes földtani térképének fölvételé­
nél tett megfigyelésekből származik, —  nagy becsük ellenére is —  n é­
1 Jahrb. d. k. k. geol. R. A. XX. (1870).
2 Földt. Közi. XIII. 1883; maga a jelentés 1870-ből való! (V. ö. 1. c. p. 317)
3 Földt. Közi. XIV. (1884).
4 A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve, I. (1872.)
5 Magyarország részletes földtani térképei. Kiadta a m. kir. Földtani Intézet, 
1 : 144000. F. 7.
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mely tekintetben oly nézeteket fejtegetnek, a melyek a maiaktól eltér­
nek. Bögkh JÁNOs-nak1 «А Bakony déli részének geológiai viszonyai»-t 
tárgyaló munkája, bár az akkori időben igen nagy jelentőségű volt,, 
számos specialis megfigyelés egyes részeiben túlhaladta. A magyar Kö­
zéphegység geológiai viszonyait összefoglaló újabb munka eddig még 
nincsen. Ez a magyarázata annak a ténynek, hogy a legtöbb geológiai 
tan- és kézikönyv a Magyar Középhegységről semmi vagy helytelen 
adatokat tartalmaz. Kivétel csak ARTHABERnek1 2 3 a mediterrán terület 
triász képződményeit tárgyaló nemrég megjelent munkája, a mely a 
Magyar Középhegységet illetőleg részben Lóczy úr nyomtatásban meg 
nem jelent közléseire támaszkodik/ 1 A dolgok ilyen állás mellett igen 
kívánatos Európa ezen eddig annyira elhanyagolt részének beható 
tárgyalása.
A tektonikáról Hofmann Károly szólt a m. kir. Földtani Intézet 
Évkönyvének III. kötetében, «А déli Bakony bazaltjai» czimen és ugyan­
itt a Bakony vulkános területének geológiai térképét is közölte. (XVI. 
tábla.)
A magyar Középhegységnek egyrészt a Keleti Alpokhoz, másrészt 
a Kárpátokhoz való viszonya eddigelé még kevéssé volt tisztázva. így 
pl. Neumayr (Erdgeschichte I. к. 361, II. к. 507. old.) a Bakony—Vér­
tes—Gerecse—Pilis-vonulat szoros összefüggéséről beszél, a melyet a 
legyezőszerűen szétágazó alpesi redővonulatok egyikének tekint. T e r - 
nier és Lugeon felfogása szintén kevéssé találónak látszik. (V. ö. jelen 
munka 194 (36) old.) Vájjon a Magyar Középhegység az Alpoknak igazi 
tektonikai folytatása, tehát kiegészítő alkotórésze-e vagy csak túlnyo­
móan alpesi kiképződésű kőzetekből felépült hegységnek tekintendő-e. 
arra nézve szolgáljon a jelen munka adalékul.
Igaz ugyan, hogy minden kísérlet nagy akadályokba ütközik. 
A geológus gyakran a napoknak egész sorát veszíti mindenféle feltárá­
sok hijján, a csapás és dülés irányának állandó változása a számta­
lan jelentéktelen vetődés következtében, a kövületekben való szegény­
ség és a sűrű erdőség miatt, a mely nagy területeket borít. A szolgá­
latot gyakran felmondó, a fotográfiái sokszorosítási mód következtében 
kissé homályos és már meglehetősen el is avult 1 :25000 méretű tér­
kép, valamint az iránytű mint tájékoztató eszközök a sűrű erdőben 
csak csekély értékűek s így sok türelmet igényel, hogy az ember ily 
körülmények között a térképre pontosabb adatokat bejegyezzen.
1 A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve. II. és III.
2 Frech : Lethaia mesosoica-jában. Szintúgy Uhlig Bau u. Bild Östrr.-ban 
pag. 703, 706.
3 L. c. pag. 418.
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Csakis az 1904. év rendkívüli időjárásának1 és a járásban való 
gyakorlatomnak köszönhetem, hogy a térképezést ugyanezen év októ­
beréig befejezhettem. A tíznapos gerecsei tartózkodásom alatt a Ge­
recséről és Piszniczéről gyűjtött gazdag cephalopoda-anyag meghatáro­
zását megkönnyítette ugyan a dr. Prinz által meghatározott csernyei 
faunának számos gipszlenyomata, sajnos azonban, hogy Frech és Lóczy 
professor urak szives közbenjárása mellett sem sikerült a budapesti 
egyetem őslénytani gyűjteményéből1 2 összehasonlításra példányokat kap­
nom. Néhány eredményről szóló előzetes jelentés a Centralbl. f. M. G. 
u. P. 1905. évi kötetének 391—397. oldalain olvasható.
1 Korai nyártól kezdve október közepéig nem esett az eső.
2 A hol — mint az intézetben tett látogatásom alkalmával megállapíthat­
tam — «Piszke» lelőhelyi név alatt vannak gerecsei cephalopodák (v. ö. a Földtani 
Közlöny 1905. évi deczem berhavi füzetével is). A gyűjtőnek, a ki ezeket ajándékul 
adta, bizonyos Sziklay úrnak, a lakóhelye szolgál a darabok megjelölésére.
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I. Stratigraphia,
1. A M agyar K özéphegység rétegsorozatának á lta lános át­
tek in tése a krétakörig.
A Magyar Középhegység egyes hegycsoportjai geológiai és orográ- 
phiai tekintetben bármennyire is különbözők, mégis eme hegyvonulat 
valamely tagjának megérthetése végett, okvetetlenül ki kell terjeszkedni 
az egész vonulat stratigraphiai viszonyaira is. Ezért a geológiai korok 
sorozatában oly tagokat is sorolok fel, a melyeket magában a Gerecse- 
hegységben nem találtam ugyan, de a melyek a Magyar-Középhegység 
más részeiből ismeretesek. Nevezetesen a HANTKENtől «Délnyugati ma­
gyarországi Középhegyek»-nek nevezett, a Dunától délre és nyugatra 
fekvő hegyvidék (Keszthely és Esztergom, Vácz és Budapest között 
az, a melyet különösen tekintetbe kell venni.
(A rckaicum  és Karbon ) .1 Legidősebb képződménynek tekinti 
Hauer a Meleghegy granittömegét, mely a Balatontól ÉK-re Sz é kes -  
f e h é r v á r  közelében emelkedik. A rendelkezésre álló kevés adat nyo­
mán a rétegeknek sorozata körülbelül a következő: Legalsóbb képződ­
ményként Jokély egy phyllitet említ, mely az északi Gsehorszég foltos 
palájához1 2 hasonló. Erre szilárd quarczitok és quarczitos konglomera- 
tok következnek, gránitokkal kapcsolatban, a mely utóbbiakat Zirkel 
részben granititnak nevezett s a melyek a phyllitnek darabjait tartal­
mazzák zárványok gyanánt. A Meleghegy főtengelyének DNy-i irányú 
meghosszabbításába esik a Szárhegy, melynek felszinét kristályos mész 
alkotja, gyakran palás és tömött, vagy félig kristályos változatban. Hauer 
ezeket a mészköveket a Kárpátok alsó-karbonjával (szénmeszével) hason­
lítja össze. A települési viszonyok, a petrographiai minőség, a Splue- 
rosiderit és Barnavaskő előfordulása, valamint az a körülmény is, hogy
1 A Gerecsében elő nem forduló képződmények nevei e felsorolásban záró­
jelbe vannak foglalva.
2 F ö lté te le z v e  e JoKÉLY-féle ö s sz e h a so n lítá s  h e ly e s sé g é t , ez az e lő fo rd u lá s  —  
úgy lá tsz ik  —  co n ta ct h a tásra  utal.
az ÉNy felé dűlő rétegcomplexusnak déli oldalán quarczos konglomerát- 
nak egyes darabjai találhatók indították őt erre a kor-meghatározásra.
A Dunától északkeletre, a Bükkhegységben találjuk meg a karbont, 
a hol azt agyagpalák, homokkövek, konglomeratok — sötétszínű mészkő 
és szarukő betelepülésekkel — képviselik.1 A Mátra ÉK-i szélén, Recsk és 
Sírok között, ugyancsak karbonkori kőzetek bukkannak a felszínre. 
Miután Frech 2 a dobsinai és kornyarévai előfordulások alsó-karbon 
korát kimutatta ezen kövületmentes előfordulásoknál is legelőbb az 
alosztályra lehetne gondolni.
(Dyas.) A dyasba tartoznak valószínűleg a Meleghegy quarczit- 
jai és quarczitos konglomerátjai. A déli Bakonyban a Balaton partján 
levő szilárd quarczos homokkő és a konglomerátok bizonyára a Rot- 
liegendbe sorozandó. Hauer a fekvőben levő konglomeratokat a verru- 
canóval (grödeni konglomeratok) s a fedő kemény homokkövet a grö- 
deni homokkőrétegekkel hasonlítja össze.
(T r ia s .)  A trias a Bakonyban teljesen ki van fejlődve.1 23 A Ba­
konyban (a Balaton északi partján) a werfeni palákra a guttensteini 
meszeknek megfelelő rétegek telepszenek, mészkövek, dolomitok és 
rauchwackek alakjában. E rétegek sorát a felső rhaetiumhoz tartozó 
lemezes mészkövek zárják le. A brachiopodákat és cephalopodákat tar­
talmazó rétegeket a* recoaroval és reiflingi mészszel hasonlítják össze. 
Ezek fölött fekszenek szarukövet és cephalopodákat tartalmazó buchen- 
steini rétegek. A wengeni rétegek fölött és a raibli rétegek alatt cas- 
siani rétegek vannak jelezve.
A hatalmasan fellépő raibli rétegekre dolomitok következnek. 
Ellentétben a Bakony kövületben gazdag dachsteindolomitjával, a vér­
tesi dolomit joggal fődolomitnak vehető, mivel ez majdnem teljesen 
kövületmentes és alig rétegzett.
A Magyar Középhegység ÉK-i részében a triász nincsen biztosan 
kimutatva. Azonban a Bükkhegységben a karbonrétegekre települő 
mészkövek, a melyek — sajnos — kövületmenteseknek látszanak, min­
denesetre a trias és jura aequivalensei.
1 A trias — mint részben már eddig is ismeretes volt, részben pedig 
Frech4 emelte ki — valamennyi emeletében a déialpesi kifejlődésnek
1 J. B öckh, Geolog. Verhältn. d. Bükkgeb. (Jahrb. d. k. k. geol. В. A. XVII, 
pag. 223.)
2 Földtani Közlöny 1906.
3 V. ö. Althaber : Die alpine Trias des Mediterrangebietes. 430—31. old. 
levő táblázattal (Frech Lethaea mesozoica-jában).
4 Bővebbet 1. Frech : Pótlék a kagylók és brachiopodák leírásához. (A Bala­
ton tan. tud. eredin.)
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felel meg.1 Csupán a karniumi emeletben emlékeztet a hallstadti am- 
monitoknak, valamint a Carnites floridust tartalmazó alsó-ausztriai palák 
képviselőinek előfordulása az északi Alpokra. A triasnak eme kifejlő­
désével összhangzásban van a jura kifejlődése, mely — mint Prinz1 2 3
már kiemelte — hasonlóképen délalpesi jellegű.
(Jura.) Hauer a Bakonyból a következő rétegsorozatot közli:
A legalsó képződmény a thalessit-mészkő (cardinia-rétegek s erre 
arietites mészkő telepszik. A középső liasztól a felső liaszig terjedő 
rétegeknek megfelelnek a hierlatzi és adnethi rétegek. Még fiatalabbak 
a HAUERtől említett posidonomyás rétegek. Alsó liasz van a Gerecse- 
hegység szélén, de a belsejében nem fordul elő. Tata mellett alsó liasz- 
korű crinoidás mészkövek vannak s Baj ót mellett az Öregkövön Hauer 
egy Arietammonitet és terebratulákat észlelt. A doroghi Kőszikláról 
többek között «Amm . tardecrescens, Hau. Amm. cf. multicostatus, Hau. 
Terebratula mviabilisn-t említ. Az alsó liasz tömött, fehér, hússzinű és 
vörös mészköve meglehetősen szabálytalan településű s ezért — bár 
jelentékeny szilárdságú és a polirozásra is alkalmas — iparilag kevéssé 
alkalmazható.15 A Bakonyban a középső liaszban már sok agyag van és 
éles facies-liatár nélkül megy át a felső liaszba, a mely a Bakonyban 
(Csernye), valamint a Gerecse területén nagyon gazdag kövületekben. 
A Vácz mellett előforduló szürke meszeket és kovás palákat Hauer 
liaszkoruaknak tekinti. Pécs mellett ellenben a basznak szenet tar­
talmazó faciese van kifejlődve.
A felső liasz és alsó dogger hatalmas kifejlődésben van jelen a 
Gerecsehegységben. A nyolcz különválasztott előfordulás közül, a me­
lyet megismertem, a legnevezetesebbek: a Tardos mellett levő bánya­
hegyi, a gerecsei, a déli és északi piszniczei, a törökbükki kőbányák. 
A faciesbeli kifejlődés a liásznál és doggernél majdnem ugyanaz és az 
alapvonásokban — de nem részletekben — megfelel a csernyeinek, a
1 A délalpesi kifejlődést illetőleg v. ö. Diener : Bau u. Bild d. Ostolpen u. 
d. Karstgeb., pag. 504.
2 Prjnz Gyula : Az ÉK-i Bakony idősb jurakorú rétegéinek faunája. (A m. k. 
Földt. Int. Évk. XV. pag. 15—20.)
3 Az alsótól a középső liaszig terjedő faunát a Pilis-hegység vörös és fehér 
foltos crinoidás mészkövétől Schafarzik sorol fel (Földt. Közi. XIV. 260—261. 1.) Ha­
sonló faunát talált Hofmann (1. c. 179—183 1.) a Gerecse-hegvség északi előhegyeiben. 
Jellegéből eltekintve a fauna (tárgyalását részletesebb 1. jelen munka 172 (14) olda­
lán), úgy látszik a középső liaszkorra utal az a körülmény is, hogy H ofmann (180 о.) 
csekély discordanciát figyelt meg a dachstein mész felé, mig Tatánál a kétségtelen 
alsó-liasz észrevétlenül megy át a felső-triászba. — Heuer (Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 
XX. pag. 474) szintén említ a jurakori márvány és a dachsteinmész között discor­
danciát.
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honnan Prinz gazdag faunát irt le. Az igen jól rétegzett, vékonypados 
polírozható, a húsvöröstől a sötét borvörösig terjedő színezést mutató 
«márványának nevezett kemény mészkövet kőbányákban fejtik és 
Budapest építkezéseinél nagy mértékben alkalmazzák.
A liasz általában sötétebb, agyagosabb, a dogger világosabb, me­
szesebb, szilárdabb, felső részeiben szaruköves faciesben van kifejlődve. 
A tithon a Gerecse északi részében, a Margithegy északi szélén a felső- 
vadacspusztai Paprétárokban és egyebütt kisebb tömegekben fordul elő. 
A tithon kőzeteinek színe szintén vörös, néha sárgás. A meszesebb 
rétegeket hatalmas szarukő-rétegek szakítják meg. Hofmann a fauna fel­
sorolásában a többi között a következő alakokat említi :
Phylloceras mediterranemn, N e u m  .








Perisphinctes cfr. colubrivus, Rein.
« eudichotomus, Zitt.
Aspidoceras Rogoznicense, Zeuschn.
« Herbichi. Hofm. (a liparum csoportjából)
Pecten Rogoznicensis, Zitt.
Tere bratula rectangular is, Picit. 1
Feltűnő a Magyar Középhegységben az, hogy felső-dogger és alsó- 
malmkorú faunának még csak nyoma sincsen. Ez a körölmény is való­
színűvé teszi azt, hogy e terület a nevezett korszakok idejében szára­
zon állott. Általános transgressió itt körülbelül csak a (felső ?) kimme- 
ridgeben következhetett be ismét.1 2 Vájjon az Aspidoceras acanthicum
1 A Bakony megfelelő rétegeiből még az aptychus és Pygope diphial említik 
a Phy 11. ptychoicum  mellett. V. ö. Lafparent, 1. e. 1096. pag. 1279.
2 Dr. Szontagh Tamás Biharmegyéből a jurakori üledékek meglehetősen teljes 
sorozatát Írja le (A m. klr. Föld. Int. Évi jel. 1903.) Itt már a liasz is meszes-már- 
gás faciesben van kiképződve. A felső-doggerben (macrocephalus szintje) már glau- 
konitos képződmények lépnek fel. A maim czukorszövetű, helyenkint dolomitos me- 
szeinek legfelső világos szürke rétegei dicerasszerű rudistákat látszanak tartalmazni. 
Vetters (Beitr. z. Pál. u. Geol. Gesterr.-Ung. u. d. or. XVII, p. 226) Niederfellabrunn- 
ból glaukonitos, szürke homokos tithonkorú márgásmeszet említ, melynek petro-
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szintje már mindenütt képviselve van-e, az még nincs teljes biztosság­
gal eldöntve.1 Ellenben úgy látszik, hogy a föntebb felsorolt fauna 
határozottan a diphyamészkő és a strambergi rétegek aequivalensei-é. 
Az alsó krétába való fokozatos lassú átmenet, a mely más lelőhelyek­
nek eme rétegeit jellemzi, csak a faunában mutatható ki. A Gerecse 
területén legalább, körülbelül a maim és kréta határán, sőt valószinű- 
leg már az alsó tithon végén faciesváltozás áll be, a mely a világos­
vörös, crinoidákban gazdag tithonmeszeket a valendis emelet homokos, 
glaukonitban gazdag, zöldesbarna márgájával pótolja. Ennélfogva úgy 
látszik, hogy az az emelkedés, a mely északon (északi Németország, 
Anglia) a Purbeck faciesét okozta, kisebb mértékben a Gerecsében2 is 
végbement. Hantken 3 ennélfogva említi is a márga és a «jurakori 
szarukövek» között világosan észlelhető discordanciát. A Pilishegység­
ből Schafarzik4 hasonlóképen bizonyos jurakori rétegeket említ, me­
lyeket hajlandó a tithonhoz számítani. Rossz megtartású phyllocerasok 
és perisphinctesek az egyedüli kövületek, a melyeket az erősen erodált 
vörös márványrétegeken jól rétegzett tűzkőbetelepüléseket talált. Ezek 
a rétegek tehát a Gerecse alsó tithonjának felelnének meg.
{Kréta és tere zier.) A Magyar Középhegység kréta- és harmad­
kori képződményeiről számos becses közlemény van, de nincs újabb 
összefoglaló munka. Azonkívül úgy látszik, hogy a krétának és a har­
madkornak nagyon nehéz tagolása annyira összefügg a gerecsei és vér­
tesi előfordulásokkal, hogy talán legjobb lesz, ha a Magyar Középhegy­
ség eme rétegeinek általános megbeszélését e két hegységrész réteg­
sorozatának részletes tárgyalása után hagyjuk.
graphiai jellege a többi kárpáti tithonszirtek petrographiai jellegével ellentétben 
áll. Érdekes talán az a tény is, hogy Mattyasovszky (Földt. Közi. XIV. pag. 194) 
Rév mellett a Körös völgyében oly rétegeket, a melyeket W olf caprotinás mészkö­
veknek tekintett, a diceras rétegekhez sorolt.
1 Úgy látszik, hogy Lapparent (Tr. d. Geol. 1906. pag. 1239 és 1245) térkép- 
vázlataiban ama nézetet vallja, miszerint északkeleti Magyarországnak a tengertől 
való elboríttatása, melyet a térképvázlaton a kimmeridge-ben jelez, a «sequanien»-ben 
következett be. Eddigelé tehát — mint látszik — a Magyar Középhegységben az 
alsó kimmeridgien van mint a középső krétáig folytatódó tengeri rétegsorozatnak 
legalsó tagja megállapítva, még pedig annak mélytengeri faciese. A transgressió 
kezdetét tehát a maim у vagy о-ban kellene keresni.
2 A márgás-glaukonitos facies, a mely más rokon területeken már korábban, 
pl. a Hasban fellép, a Gerecsében csak a felső tithonban mutatható k i ; ép így 
Niederfeilabuunban is. Y. ö. A. v. Krafft Verh. d. k. k. geol. R. Ä. 1897, pag. 113.
:í L. c. pag. 55.
4 Földtani Közlöny, XIV, pag. 261 — 262.
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2. A G erecsehegység  ré sz le te s  á ttek in tése .
A Magyar Középhegység stratigraphiai viszonyainak általános rö­
vid áttekintését előrebocsátva, áttérek most már a Gerecsehegység egyes 
képződményeinek beható tárgyalására.
(HhcLt.) A Gerecse legrégibb kőzete a rlmtiai mészkő vagy felső 
dachsteinmész. Alsóbb képződményül a délre fekvő hegyvonulat dach- 
steindolomitja tekintendő ; e hegyvonulat a  Felsőgallától északra eső 
Nagy-Keselykőből, a Peskőhegytől délre fekvő, Ny-ra meredek esésű, a 
térképen megnevezetlen 309 m magas hegyből, a Pusztatornyó melletti 
Tornyóhegyből és mindenek előtt a Tarjántól délre fekvő Nagy Bag- 
lyasból és Nagy-Somlyóvárból áll. Mindezek a hegyek DNy felé fölötte 
meredek esésűek, a mi bizonyára törésekre vezethető vissza.1 A Ge­
recse felső dachsteinmészköve csaknem mindig fehéres, csupán kissé 
vörösesszürkén vagy füstösszürkén színezett igen szilárd kőzet, szál­
kás, gyakran határozott kagylós töréssel. Úgyszólván kövületmentes. 
Több hónapi tartózkodásom alatt sem sikerült csak egyetlenegy meg­
határozható megalodontát is találnom, holott ezeket a tatai Kálvária­
hegyen tömegesen észleltem. A velem közölt azon adat helyességéről, 
a mely szerint a Reinb’erg magaslatán, a Péterkép mellett «báboskő» 
található, a mi «bábszivek»-kel van teli, sajnos, már nem győződhet­
tem meg. Bizonyára a megalodusok szívalakú keresztmetszeteit értet­
ték a «bábszivek» alatt. Úgy látszik, hogy az Alsóvadács pusztától 
délnyugatra eső Tekehegyen is ugyancsak megalodusok fordulnak elő. 
A keresztmetszetek nagyságából Ítélve e megalodusok felső triasalakok 
lehetnek, a mely körülmény a magas orographiai és stratigraphiai 
helyzettel is jól megegyezik.
így tehát bizonyára csak a Tata melleit már Lóczy professor 
által talált és Frech1 2 3által meghatározott fajok jöhetnek számításba. 
Egy ízben találtam egy majdnem teljesen elmállott lenyomatot, a mely 
egy brachiopodafajra látszott utalni.;í
A mélyebben fekvő dolomit két szintjében nem ritkán lép föl a 
HAüERtől Megalodus triqueter-nek nevezett kagyló. Ez a faj typusos
1 A dachsteinmészkd és dachsteindoloinit között éles határ alig lesz von­
ható. Legczélszerübb talán a dachsteinüledékeket egybefoglalva a mélyebb fődolo­
mittal szembehelyezni. (A Vérteshegység triasrétegeit illetőleg v. ö. e jelen munka 
165 (7) oldalával.)
2 Neue Zweischäler u. Brachiopoden aus der Bakonyer Trias. (Res. d. wiss. 
Erforsch, d. Balatonsees) Budapest, 1904. p. 121, és 136. ábra, p. 126. és 140. ábra.)
3 A Tardosi Gorba keleti lejtőjén rossz megtartású brachiopoda nyomok van­
nak. (V. ö. W inkler, 1. c. pag. 338.)
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fődolomitra utal, a melynek faunáját a Bakonyból Frech és Hörnes 
ismertették.
ügy látszott nekem, hogy a fehéres szin a nyugati szárny északi 
részében, a füstös-szürke magában a Gerecsében, a vöröses-szürke 
pedig a nyugati szárny déli részében lép föl. Gyakran azonban néhány 
méternyi távolságon belül is megváltozik a kőzet színe. Tektonikai 
zavarok mentén a mészkő gyakran hús- vagy rozsdavörös lesz. Ez a 
jelenség bizonyára a vastartalomnak oxydatiójára vezethető vissza, a 
melyet a csuszamlásoknál stb. előállott magas hőmérséklet idézett elő. 
így például néhány 100 méternyire a Szelim-lyuktól, az erdőhatáron 
fekvő kis kőfejtőben, a színezés és egy ottani kis vetődés között az 
összefüggés jól észlelhető.
A Nedeczky úr tulajdonát képező piszkei kőfejtőkben — a Pisz- 
niczehegy északnyugati oldalán — az itteni kiválóan szép és égetett 
mésznek használt mészkőrétegek közé néhány deciméter vastag, szét- 
ütésnél bitumenes szagot árasztó feketésbarna, igen szilárd kőzet tele­
pül, a mi a Pisznicze egész felépítéséből Ítélve, a felső rhátiai eme­
letbe tartozónak tekintendő. Tehát Észak-Tirol seefelderi rétegeire 
lehetne gondolni, a hol ugyanez a facies a mélyebb fődolomitban for­
dul elő. A Pilishegyen állítólag szintén találhatók ilyenféle bitumenes 
meszek.1 Az éppen említett, számos vetődéstől átszelt s a bányatulaj­
donos, valamint a munkavezető állítása szerint teljesen kövületmentes 
mészkőbányában néhány cm átmérőjű stalaktitszerű képződmények 
találhatók, a melyeket a munkások csontoknak tartanak. E képződmé­
nyek kovasavból állanak, a mely bámulatosan szabályos, közel con- 
centrikus elrendeződésével törési hasadékokban cirkuláló forró vizek 
lerakodásaként jelentkezik. Lábatlan mellett egy világos-szürke mészkő­
nek darabkáit találtam, a mely kis pyritszemcséket tartalmazott. Szál­
ban álló érczelőfordulásokat nem észleltem, csak Felsőgalla mellett 
láttam idősebb harmadkori mészkövek? felületein egészen jelentéktelen 
mennyiségű pyritszemcséket.
A mészkő természeténél fogva vízben igen szegény. A lapos tele­
pülés következtében a plateaukon a málladéknak és humuszos talaj­
nak vastag rétege gyűl össze s azon gazdag favegetáczió fejlődik. A hol 
ez a réteg a lejtők meredeksége miatt nem keletkezhetett vagy nem 
maradhatott meg, ott a fák erős növésűek ugyan, de a lejtőkön már 
nyárutóján veresre és sárgára változik a lombozat színe, míg a tető­
1 S chafarzik (1. c.) a triasban két bitumenes szintet mutat ki. Az alsóra 
(pag. 251—252.) néhány 100 lábnyi vastagságú dolomitcomplexus telepszik, a melyen 
(pag. 252 és 260.) a Fehérkő tetején ismét bitumenes mészkő fekszik.
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kön és völgyekben a tölgyfaerdők sötétzöld színe késő őszig is 
megmarad.
A dachsteinmész itt épp úgy, mint az Alpokban, barlangok kép­
zésére hajlandó. Ezek közül a Gerecsében különösen három említhető. 
A legismertebb a Szelim-lyuk, magasan a Kőhegy meredek falában, a 
bánhidai vasútállomással szemben, körülbelül 300 m magasságban, 
a másik barlang a Nagy-Pisznicze déli falában, míg a harmadik a 
Tűzkőhegytől északra a Berzsekhegy édesvízi vagy forrásmészkövé­
ben van.
L idS . Míg a rhätiai mészkő az egész Gerecsének a vázát alkotja, 
addig a jura, paleontologiai fontossága ellenére, csak kevéssé kiterjedt 
előfordulásokban jelentkezik. Csupán kevés helyen észlelhető a rhätiai 
mészkőre való települése, mint pl. a Piszniczén is. Mindezeken a helye­
ken a település concordánsnak mutatkozik, bár ennek pontos meg­
állapítása a számos törés következtében meg van nehezítve. Azon 
régebbi adatok, melyek szerint e concordantia csak látszólagos, talán 
a külső képükben évenként változó kőfejtők jobb feltárásaira támasz­
kodtak. A legalsó rétegek kövületben szegények, szürkés-sárgák, sárgák, 
vöröses-sárgák és húsvörösek, és majd kisebb, majd nagyobb kiterje­
désű szabálytalan tömegekben foltosak. E foltos meszek a kőfejtésre 
kevésbbé értékesek. Állítólag crinoida maradványok találhatók bennük, a 
melyek Hofmann szerint az alsó és középső Hasra utalnának. E rétegek 
a Nagy-Pisznicze plateaujának DNy-i részében és a Törökbükk lapos 
nyergén1 észlelhetők, a hol a mélyebb rétegek, mint látszik, szintén 
nyugaton bukkannak felszínre. E mészben gazdagabb rétegekre jelenté­
keny vastagságú agyagosabb üledék települ. Meszesebb, keményebb ré­
tegek agyagosabb, könnyebben málló rétegekkel váltakoznak. Mindkettő 
sötét borvörös vagy rozsdavörös színű. Az agyagos rétegek gyakran már- 
gás, mállási kéreggel vonódnak be, a mely a kőfejtők felső, a felszíni 
vizek hatásának kitett részein, két-három méter vastagságot is elér. 
Ez az erős mállás teszi lehetővé azt, hogy a kőzetben levő cethalopo- 
dák sokszor igen jó megtartásban gyűjthetők. Maguk az egyes rétegek 
10—20, de néha 40, sőt 80 cm vastagságúak. A réteghatárok oly élesek, 
hogy a munkásoknak csak függélyes irányban a követ elfürészelniök, 
hogy tetszés szerinti nagyságú táblákat kapjanak. A doggerben a réte­
gek fokozottan húsvörösek és mészben gazdagabbak lesznek s ezzel
1 A HANTKENtől említett (1. c. 90.) eménkescsúcsi felső Hast nem tudtam 
megtalálni. Éppen ezen a hegyen fölötte sűrű őserdő van, a mi minden behatóbb 
vizsgálatot csaknem teljesen meghiúsít. Egyébként nem lehetetlen, hogy H antken 
a Törökbükköt az Eménkeshez számította.
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együtt szilárdabbak is. A dogger úgy a Gerecsén, mint a Nagy-Piszniczén 
előfordul; Pusztamarót mellett, a 382 m magassági ponttól nyugatra, 
az erdőszéli kavicsgödörben feltárt szarukőrétegek valószinűleg a dogger- 
hez vagy maimhoz tartoznak. Sajnos, hogy az őserdő minden ponto­
sabb vizsgálatot meghiúsít. Az apró darabokra széttöredező szarukő 
színe a sötétvörös és sárgásvörös között változik. Kövületeket nem 
találtam benne.
Azt a kövületsorozatot, a melyet Hofmann1 mint alsó liaskorút
a Paprétárok jurarögéből ad, hajlandó vagyok középső Máskoraként 
felfogni.
Úgy látszik, hogy a tatai elszigetelt rögöktől eltekintve, a Gerecsé­
ben alsó liaskorú kövület-lelőhelyet találni nem lehet. Mint már emlí­
tettem, a felső Mas petrographiailag oly észrevétlenül megy át az alsó 
doggerbe, hogy éles elkülönítésük csak paleontologiai úton lehetséges.
Különösen nagy számban lépnek fel a felső Mas és alsó dogger 
közös alakjai. (V. ö. I. táblázat, 176 (18). old.)
A számban leggazdagabb cephalopodatörzs, a phyllocerasok, a 
Phyll. heterophyllum és a Ph. Capitanei csoportjával a felső liasra és 
alsó doggerra egyaránt jellemzők.
A lytocerasok közül leggyakoribb a Lyt. Francisci, a melyből töb­
bek között egy óriási töredék is került; a 3*5 Kg súlyú, még teljesen 
kamrázott darab kanyarulata 13*2 cm magas és 8*4 cm széles, úgy,
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talán azonos (v. ö. G e y e r , 1. c. pag. 84), vezérkövületül bizonyára nem alkalmaz­
ható. A másik két rhynchonellára a Tér. Bakonicáról mondottak szintén találnak. 
H o f m a n n  Spiriferinái közül is, G e y e r  szerint, Sp. alpina, O p p . ,  Sp. obtusa, O p p . 
és Sp. pinguis, Z i e t .  a középső liasba tartoznak. Azonkívül a Sp. hrevirostris, O p p . ,  
mely H o f m a n n  szerint a Paprétárokban talált egyik spiriferinára hasonlít, oly közeli 
rokona a Sp. alpina, Sp. rostrata  (mely még a felső liasig is felnyúlik), Sp. obtusa, 
Sp). sicula, Sp. angulata, Sp. pinguis és más fajoknak, hogy ezt az alakot az alsó 
Has vezérkövületei közé sorolni nem lehet. A W aldheimia mutabilis, O p p . az Appeni- 
nek központi részének középső Has rétegeiből ismeretes. Pecten Hehli, ö ’O r b . (a 
N. Jahrb. für Min. Geol. u. Ра]. IX. köt., 37. old. szerint) szintén középliasbeli alak, 
míg a Biscohelix orbis, Rss. Z i t t e l  Handbuch d. Paläontologie czimú müvében mint 
a középső Has különösen typusos vezérkövülete még le is van ábrázolva. A Phyllo- 
ceras Stella, Sow., a melyre állítólag a Paprétárok egyik alakja hasonlít, G e y e r  sze­
rint (Mittelliassische Cephalopoden des Schafberges, pag. 46, 47, Taf. VII, la —c) 
szintén a középső liasba tartozik. Vájjon az Aeg. cfr. Hagenowi és Phylloce- 
ras cylindricum , Sow. a Paprétárokban tényleg előfordulnak-e, az előttem kétsé­
gesnek látszik, mivel H o f m a n n  munkájának megjelenésekor (1883) az ammonitok 
pontos meghatározásának még csaknem legyőzhetetlen akadályokba kellett ütköznie. 
Ennek legjobb bizonyítékául szolgálnak H o f m a n n  saját szavai: «Nehány töredék sej­
teni engedi, hogy az Aegoc. angulatum  vagy legalább ehhez hasonlókép bordá­
zott ammonit is előfordul. E meghatározás némileg H A N T K E N n e k  bajóti alsó liaszára 
emlékeztet (1. c. pag. 95). «Több mint valószinü, hogy az Öregkő összetételében 
az alsó Has is résztvesz, mivel jól emlékezem, hogy kb. 12 évvel ezelőtt a muzslai 
hegy északi oldalának egyik pontján mészkőtuskóban egy arietammonitot láttam. 
Sok fáradtság daczára sem sikerült azonban az újabb időben e helyet feltalálnom.»
A fauna ö s s z j e l l e g e  tehát inkább a középső Hasra, mintsem az alsó 
Hasra utal. A tatai alsó liaskorú rög közelségével szemben (15 Km), a középső Has­
tól az alsó doggerig terjedő előfordulásnak közvetlen szomszédsága is (a Margit- 
hegy és Paprétároknak a Nagv-Piszniczétől való távolsága alig 2  Km) a H o f m a n n  
által felsorolt alakok középső Has kora mellett szól.
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hogy az egész állat átmérője legkevesebb 47 cm-re tehető.1 A műt. 
compressa, Prinz sem ritka. A felső lias Lyt. humile, Prinz alakjától 
a műt. humileformis, Prinz közvetítésével teljes fejlődési sorozat mu­
tatható ki az alsó dogger Lyt. rasile, Vacek alakjáig. Mint egyéb 
litocerasok közül a Lyt. sepositum, Men. és Lyt. Forojuliense, Men. 
felső liaskorú alakok említhetők; mindkettő aránylag ritka. A nautilusok 
közül csak a N. astacoides, Y., B.-t és N. Semseyi, Prinz-í találtam 
meghatározható példányokban; mindkettő gyakori. Néhány meghatároz­
hatatlan töredék szintén idetartozónak látszik.
A dumortierianem csak szórványosan lép fel. A felső Hasba tarto­
zik a Dum. Dumortieri, Thioll., az alsó doggerhez a Bum. evolu- 
tissima, Prinz műt. multicostata, Prinz.1 2 3
Annál gazdagabban vannak képviselve a harpocerasok. A felső 
Has rétegekben H. complanatum és H. radians nagy mennyiségben 
fordulnak elő. Az alsó doggerben a H. opalinum gyakori. A H. Murchi- 
sonaeimk csak a planata, Qu. mutatiója lép fel. A hildocerasok egyed- 
számban rendkívül gazdagok, fajokban kevésbbé. A ritkább H. Mercati 
mellett csak a H. bifrons és H. Levisoni szerepelnek, ezek azonban 
szerfölött nagy számmal.
Az oppelianemet az alsó doggerben az O. gracilobata, Vág. egyet­
len példánya képviseli.
Úgyszintén a hammatocerasok is csak kevés példányban lépnek 
föl, még pedig a felső Hasban a H. variabile, ő Orb. és H. insigne, 
Schübl., az alsó doggerben a H. Halavátsi, Prinz.
Annál gyakoribb az Erycites fallax, Ben. az alsó doggerben. Az 
Er. Perczeli és Er. Bánffyi, Prinz a felső Hasban ritkák, míg ott a 
Coeloceras commune, Sow. és különösen a C. crassum, Phil. műt. 
mutabilecostata, Prinz gyakoribb.
A stepkanocerasok az alsó doggerben a St. longalvum, Vác. és 
St. Chocsinszkyi, Hantk. et Prinz fajoknak néhány példányával fordul­
nak elő. Egy ezidőszerint meghatározhatatlan:i darab a St. Gervillei, 
Sow.-ra látszik utalni.4
1 Már a töredék kanyarulatának magasságához tartozó átmérő 30*5 cm-re 
becsülhető.
2 P r i n z  Gy., L c . Y. tab. 3a —b ábráját megnevezetlenül hagyja. Ez az ábra 
megfelel a Dumortieria Dumortieri, TmoLL.-nek és így a XXXI. tábla 3. ábrájának 
is, melylyel az V .  tábla 2 .  ábrája — P r i n z  véleményével szemben — semmiféle össze­
függésben nem áll.
3 E darab megtartási állapota egyes részeiben, sajnos, nagyon egyenlőtlen. 
Bár még a héjnak is egy része jól meg van tartva, az oldalak és a köldök annyira 
mállott, hogy d’ORBiGNY (Terr, jurassique Atl. t. I, Pl. 140) ábrája a meghatározásra 
nem elegendő, bár semmi eltérés sem észlelhető.
4 Az utóbbi meghatározás csak úgy volt lehetséges, hogy abba a gazdag 
cephalopoda-anyagba nyertem bepillantást, a  melyet dr. R e n z  úr Görögországban
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Ezek szerint a következő oldalon levő táblázat adódik ki (v. ö. 
Centralbl. f. Min. Geol. u. Pál. 1905. pag. 395):
A Nagy-Pisznicze faunája általában kissé szegényebb, mint a 
Gerecsehegyé. Ámde egyrészt a Dum. Dumortieri, Thioll., Hild. Levi- 
$o?ii4 Simps., Coel. crassum, Phil. műt. mutabilecostaia, Prinz, más­
részt Naut. Semseyi, Prinz, Sphaer. Gervillei, Sow. egész biztosan a 
felső Has és alsó dogger jelenlétéről tanúskodnak. A középső dogger — 
úgy látszik — az egész területen teljesen erodálódott. Hofmann1 leletei 
nem tűnnek föl eléggé bizonyítóknak előttem arra nézve, hogy a kö­
zépső dogger magasabb szintjeinek előfordulását fel lehessen tenni.2 
A tulajdonképeni Gerecsében tithon egyáltalán nem, vagy csak kövület­
mentesen fordul elő. A Gerecsecsúcstól azonban nyugatra, a Pusztamarót 
mellett levő szarukőrétegeket annak lehetne tekinteni, mivel ugyanolyan 
vagy nagyon hasonló vörös szaruköves rétegek a Paprétárokban kövületek­
kel vannak feltárva. A már HANTKENtől felső liaskorúaknak vett vörös szaru­
köves mészkövek legalább részben talán szintén tithonkorúak lehetnek.3
K ré ta . Mivel legközelebb Taeger űr a Vérteshegységről szóló 
munkájában e terület krétaképződményeit behatóbban fogja tárgyalni, 
én mindössze csak néhány rövid adat közlésére szorítkozhatom.
Hauer a következő rétegsorozatot közli:
Fönt: 7) Szenet tartalmazó palás mész és márga, gazdag édesvízi 
faunával; azonos a Gosauval (Ajka).
6) Világosfehér vagy halványvöröses, félig kristályos mészkövek 
Hippurites cornu-vaccinumm al.
gyűjtött és szives volt összehasonlításra rendelkezésemre bocsátani, a miért is neki 
e helyütt is őszinte köszönetét mondok. Úgyszintén Benecke strassburgi professor 
úrnak is mondok hálás köszönetét, a miért nekem a H. Aalense, Z iet. több példá­
nyát megküldeni szíves volt. (A H. Aalensei illetőleg 1. a jelen munka végét.)
1 Prinz a Phyll. mecliterraneum , NEUM.-ról (1. c. pag. 44.) a k övetk ezők et ír ja :  
«oly fajjal van  te h á t do lgu nk , m ely  n em csa k  h o r izo n tá lis , de vertik á lis  e lte r je d é sé t  
tek in tv e  is egyed ü l á ll a p h y llocerasok  csa ládjáb an  ; az eg ész  doggerban  és m a im ­
b an  é lt» .
2 Különösen mert Hofmann példányait maga is mint «rossz megtartású akat» 
említi. Egyébként Hantken e réteget, mely S t. Bayleanit tartalmaz, alsó dogger- 
korúnak mondja. Én magam a Gerecsén kétségbevonhatatlan alsó doggerben S t . 
Gervillei, Sow.-t találtam, a melynek belső kanyarulatai rossz megtartású darabokon 
a S t  Humphriesiamimtól alig különböztethetők meg.
3 Az a száraz időszak, a melyet Vacek (1. c. pag. 209) a Harpoceras Mur- 
chisonae (ß) és Sowerbyi (y) övei között Európa valamennyi juraterületére nézve 
föltételez, mint ilyen a Gerecsében aligha van meg. Föltehető ellenben valamelyes 
valószínűséggel az, hogy a Gerecse szárazfölddé lett, mely folyamatnak a kezdete a 
bajocienben (y vagy talán még csak ű), vége pedig a Kimmeridgeben (y vagy ű?) 
volna keresendő.
A m. kir. földtani intézet Évkönyve. XV. köt. 13
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í. táblázat.
A Gerecse- és P iszniczeliegyen talált cephalopodák
jegyzéke.
(122 meghatározható példány.)
5) «Polányi rétegek", fehér márga nagy inoceramusokkíú.
4) fehér vagy világos-sárga finoman földes, laza márga, zöld ho 
mok nélkül (cephalopodákk&l).
3) Sötétsárgástól egészen barnásig terjedő színezésű finoman föl­
des márga. Igen sok zöld szemcsével, és
echinodermatákka 1. (st. croix-i rétegek, nánai rétegek.)
2) «Caprotinás mész.» Exogyra. (Lókúti rétegek.)^
1) Szilárd világos-sárgás vagy barnás mészkő, mely gyakran bitu­
menes. Számtalan >-wdtsíöhéjjal. (Zirczi létegek.)
Csak az 1)—4) rétegek vannak meg a zirczi medenczében.1 Úgy 
látszik, hogy a 6) és 7) a gosaurétegeknek, a 3) pedig a gaultnak 
(cenoman?) felel meg. Az itt felemlített rétegeknél régibb a H antken- 
től1 2 és HoFMANNtól3 tüzetesen tárgyalt «neocom». Eltekintve a lábat- 
lani kövületben gazdag aptychusos márgától, a melyből H antken fölötte 
gazdag faunát idéz s a melyet az Alpok rossfeldi rétegeivel hasonlít 
össze, neocomkorú képződményeket a Czigánybükkön is leltem, a hol 
a következő profilt találtam:
2) Sötétszürke, igen kemény, alsó részében meszesebb, felsőbb
részében homokkőszerü apró, gömbölyű kavicsokat tartal­
mazó kőzet. E kőzet glaukonitos, reálehelve sötétebb színű 
lesz. Folytatólagos mállás következtében a friss törési felü­
leteknek csaknem zöldes-szürke-feketés színe rozsdabarnává 
változik.
1) Élesen elkülönülve, de concordánsan fekvő szürkebarnás, glau­
konitos, lágy, vékony lemezekre széthulló márgás homokkő.
Csapás É 20° Ny, dőlés 10 ° E.
Úgy látszik, hogy a felső kemény, kissé konglomerátos rétegek 
Piszkénél a nagyon vastag konglomerátpadokba4 mennek át, a melyek 
jelentékeny szilárdság mellett világosan látható rétegekben települt, 
többnyire zöldes, jól legömbölyített szarukőgörgetegeket tartalmaznak. 
Oly kiképződésű neocom homokkövek, mint a milyenek az említett 
szelvény felső rétegeit alkotják, a Gerecse területének ÉNy-i részében
1 A zirczi medenczében a caprotinás meszelt a jurán vagy tnason települnek 
neocom (rossfeldi) közbetelepülés nélkül.
2 L. c. pag. 54—57, pag. 87— 89.
2 L. c. pag. 185—188. Lásd még Hauer (1. с. XX, 475. old.).
4 E konglomerátok bizonyára parti képződménynek tekinthetők es oly száraz- 
földre engednek következtetni, a melynek partja körülbelül a Pilishegysegnek fe e - 
hetett meg.
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vékony övben vonulnak (konglomerátok nélkül) Szomódtól kezdve egé­
szen az esztergomi bányaterület belsejébe a hegység északi széle körül. 
A mélyebben fekvő márgák többek közt a tardosi Szélhegy ÉK-i oldalát 
kisérő árokban jól fel vannak tárva.
Hantken a felső jurakori szarukőrétegek és a neocom márga kö­
zött discordantiát említ.1 A kréta kifejlődésére nézve megjegyzendő 
még, hogy a Magyar Középhegységben nemcsak az ammonitos facies 
van képviselve, hanem az urgoni zátonyfacies is. A Bakonyban fekvő 
Zircz környékén agria található.1 2 Felső3 aptiennek tekinti Prinz a 
Csernyén fellépő Requienia ammoneat tartalmazó caprotinás meszet. 
Felső kréta magában a Gerecsehegységben bizonyára nincsen jelen.
A föntebb említett «neocom»-rétegeknek pontosabb szintmeghatá­
rozása kissé nehéz, mert a HoFMANNtól4 a Paprétárokból közölt fauna 
igen különböző elemeket tartalmaz. Míg a
Belemnites ensifer, O p p .
Hoplites privasensis, P i c t .
Hoplites cfr. Köllikeri, O p p .
fajok határozottan inkább a felső tithonnal állanak vonatkozásban 
(strambergi rétegek, a Hoplites Callisto zónája), addig pl. a
Holcostephanus Astierianus, ü ’O r b .
Lytoceras subfimbriatus, d ’O RB .
az alsó krétának már magasabb szintjére (pl. barréme) utalnak. De 
Hofmann többi alakja:
Hoplites Mcilbosi, P i c t .
Hoplites Uhligi, Hofm.
HoleoStephanas sp.
sem volna elegendő annak a kérdésnek eldöntésére, vájjon ezekben 
a közvetlenül az alsó titlion fölött fellépő rétegekben a felső tithon 
vagy már az alsó krétakor képződményeit lássuk-e. A faunának ezt a 
határozatlan jellegét akarta Hofmann nyilván a «berriasien» elneve­
zéssel kifejezésre juttatni, a melylyel e márgás homokköveket jelöli.
Az egész mediterrán területen a felső tithon faunája — mint azt
1 L. c. pag. 55.
2 A mint azt kérdésemre Kilian grenoblei professor úr szíves volt velem 
közölni.
3 Y. ö. a 180 (22). old. levő táblázattal. E meszek talán helyesebben az alsó 
aptienbe sorolhatók.
* L. c. pag. 186.
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Toucas kifejtette — világos vonatkozásban áll a legalsó krétáéhoz, s 
ezekre a határrétegekre meg akarja hagyni a berrias emelet elneve­
zést. Kilian azonban rámutatott a kérdéses emeletnek a középső valen- 
dis emelettel (Valanginien) való legalább is éppen oly közeli rokon­
ságára. 1
Kilian és Baumberger1 2 buvárlatai szerint czélszerű a «berriasien» 
emeletnevet, mint kétértelműt, elejteni és a Hoplites Boissieri zóná­
ját a valendisemeletbe (valanginien), mint legalsó zónát bekebelezni. 
Ugyanis átmeneti rétegeknek megszakadásnélküli lerakodási sorozatá­
ról van itt szó.3 így tehát nem szükséges, hogy a Magyar Közép- 
hegységben az alsó tithon és az alsó kréta között hézagot tételez­
zünk fel, a mennyiben az eddig «berrias»-rétegeknek nevezett képződ­
mények a felső tithontól a barrémieníg terjedő emeletsorozatot kép­
viselik.
Hantken a lábatlani Nyagdaárokból a következő rétegsorozatot közli:
5) Márgás, glaukonitos homokkő.
4) Márgás mészkövek (alsó kréta és felső tithon?).
3) Levelesen elváló márgák.
2) Szaruköves mészkövek (alsó tithon).
1) A felső Has vörös mészkövei (felső Has, alsó dogger).
A magasabb rétegekből továbbá kövületjegyzéket közöl, melyben 
többek közt a következő alakokat sorolja fel: •
Holcostephamis Astierianus, ü’Orb.
Lytoceras subfimbriatus, ü’Orb.
Belemnites (Duvalia) dilatatus, ü’Orb.
Ancyloceras sp.
Ez a fauna azt bizonyítja, hogy a HANTKENtől alsó neocomnak 
tekintett márgák és homokkövek felsőbb rétegei a hauterivienbe, sőt 
részben valószinűleg a barrémien határrétegeihez sorolandók. A Bakony- 
nak urgoni faciese (Zircz) bizonyára a barremienbe és aptienbe tarto­
zik, míg a polányi inoceramusos márgák talán a cenomani emeletet4
1 És ezért az «infravalanginien» e ln evezést indítványozta.
2 K i l i a n  és B a u m b e r g e r .  Bull. Soc. geol. de Fr. 3e série, t. XXVI, 1898, pag. 
580; t. XXVII. 1899, p. 125.
3 K i l i a n ,  Bull. Soc. geol. de Fr. 3e série, t. XXIII, pag. 685.
4 A (m élyebb ?) cenom anhoz tartozik va lószín ű leg  m ég egy szint, a m elyből 
a bakonyi Olaszfalu közelében egyéb rosszm egtartású cephalopodákon kívül még 
egy alak került ki, mely bordázata alapján az Acanthoceras rhot от ágensével, hátulról 
pedig az A. Mantellival egyezik meg, és — úgy látszik átm eneti alak a kettő között^
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képviselik. A Hippurites cornu-vacdnumot tartalmazó lokális zátonykép­
ződmények, a melyeket Hauer említ, magasabb szintájakba tartoznak. * 1 
Úgy látszik, hogy ezekkel a rétegekkel a krétakori tengeri eredetű kép­
ződmények sora lezáródik a Magyar Középhegység területén. Az alsó 
senonban, a melybe Tausch szerint az ajkai széntelepek tartoznak, a
1 A. d e  L a p p a r e n t .  1. c. 1906, pag. 1459 valószínűnek tartja, hogy a «Gampa- 
nien»-be sorolhatók. L. c. 1478— 79. oldalon levő táblázat szerint ezt a szintet «ein* 
scheriene-nek  kellene tekinteni.
Magyar Középhegység legnagyobb része kétségtelenül szárazon állott. 
Ez a szárazrajutás összefügg az első emelkedési és törési időszakkal, 
mely bizonyára számos lényeges vonásban már megállapította a Vértes-, 
Gerecse- és Pilishegységnek s valószínűleg a Bakonynak a külső hatá­
rait is. Természetesen nehéz és csak igen ritkán lehetséges ennek a 
régibb, eoczénelőtti törési periódusnak és a fiatalabb, mioczénelőtti 
törési periódus vetődéseit megkülönböztetni, mivel a fiatalabb dislo- 
catiók többnyire a régibb vetődések irányától függenek. Azonban régi, 
azaz eoczénelőttinek tekintendő teljes biztonsággal a Gerecsehegység 
nyugati szegélytöréseinek egy része.
H a rm a d h o r .  A Gerecse harmadkori képződményei gazdag ki- 
fejlődésűek. Minthogy azonban a Vértes lényegében teljesen hasonló har­
madkori képződményű, a közel jövőben Taeger ú r 1 részletesen fogja 
tárgyalni; e helyen csak arra szorítkozom, hogy a hegység felépítésé­
ben fontosabb szerepet játszó ó-harmadkori képződmények összehason­
lító táblázatát közöljem.
Szorosabban vett területemnek csak néhány feltárását akarom 
még röviden fölemlíteni. Felsőgalla Kálváriahegye és a Nagy-Keselyő 
DNy-i lejtője, melyet a Mélyárok választ el attól, számos kőfejtőben 
szemléltetik az ó-harmadkori képződmények tagolását. A Nagy-Keselyőn 
azonkívül még a dachsteinmészkőben igen szépen láthatók az eoczén- 
korű fúrókagylóktól fúrt lyukak.1 2 3
Oligoczén pectunculusos homokkövek vannak feltárva Héregen, a 
falu ÉNy-i végén, a melyek a Pedunculus obovatus és Cardita panci- 
costata, már HAUEatől említett számtalan példányát tartalmazzák, azon­
ban alig szállítható megtartási állapotban. A Gerecse keleti lejtője és 
a Szének meg Jástihegy nyugati lejtője között elterülő teknő egészen 
ki van töltve ezen homokkövekkel és finom barnás meg fekete, quarcz- 
ban gazdag hordalékkal.“ Tolna és Héreg között, az út mentén, a Fe­
ketekő É-i lejtőjén, szálban álló finom és nagyon finom (mogyorótól 
borsónagyságig) kavicsok lépnek föl, a melyek conglomerates homok­
kővé vannak összeragasztva. Az Ágostyán és Tolna közötti úton, kö­
zel Tolnához, szintén találtam homokot és conglomeratokát, egy, saj­
nos, csak jelentéktelen feltárásban.
Az ágostyáni templom alapját gazdag congeria faunát tartalmazó
1 Rövid közlemény található a Centralbl. f. Min. Geol. Pál. 1905-iki kötetében.
-  A kagylók héja hiányzik. Ugyancsak eoczénnek látszik a Czigánybiikk ÉNy-i 
végén lévő molluskás mész is.
3 A melyeknek részletesebb szintezését Taeger úr fogja tárgyalni.
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pontusi rétegek képezik. Az a mély út, mely a déli oldalon mellette 
elvezet, a pontusi agyagokba van bevágva. Kisebb feltárásokban ezek 
a rétegek még számos helyen meg vannak, de kövületekben sehol sem 
annyira gazdagok. Az ágostyáni templomtól К-re a löszszerű congeriás 
agyag alatt finom fehéres homok települ, a melynek csapása és dőlése 
közelítőleg a következő: É 10° K, 20° K.
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D ilu v iu m  és a llu viu m . Fiatalabb diluvialis és alluvialis 
képződmények számosán szerepelnek. Anyaguk a régibb képződmé­
nyekből származik. így az eoezén és oligoczén homok és homokkő 
felsőbb rétege sok esetben futóhomokká települt át. A pontusi réte­
geket a lösztől gyakran nem lehet megkülönböztetni. A lejtőtörmelék 
a hegylejtők kőzetének felel meg.1 A Czigánybükk északi részén elő­
forduló vörös és sárga agyagok a vörös és sárga jura rétegekre vezet­
hetők vissza és keletkezésüket bizonyára a folyóvíz működésének kö­
szönik. A 223 m magassági pontnál, a Peskőhegytől délre levő fehér 
homok szintén áttelepült ó-harmadkori képződmény lehet.
Forrásmeszek és mésztufák a meszet tartalmazó forrásokból még 
ma is keletkeznek. — Figyelmet érdemelnek a löszbe vájt erosiós sza­
kadékok Szöllősnél, a melyek K-ről Ny felé a vasút felé húzódnak. 
E majdnem függélyes, 3—5 m mély és 2—3 m széles árkok a föld- 
mívelést közvetlen veszedelemmel és súlyos megkárosítással fenyegetik, 
minthogy további elhanyagolás esetén minden záporeső alkalmával új 
szakadékok keletkeznek s a már meglevők nagyobbnak. E terület be­
járása majdnem hasadékokban gazdag glecserre emlékeztet. Már most is 
egyes darabokra tagolódott e termékeny vidék, úgy hogy a talajnak egy­
séges megszántása lehetetlenné vált.
A Gerecse É-i és Ny-i részén a löszhalmokon messze földön híres 
bort termelnek; Baj, Almás, Süttő, Neszmély és Piszke a nevezetesebb 
bortermelő helyek.
Baj és Bánhida között állítólag harmadkorú bismuttelepek van­
nak. Ezekről közelebbit azonban nem tudhattam meg. A feltárások el 
vannak temetve s a tulajdonos semmi felvilágosítást nem adott, ma­
gamnak pedig feltárások hiányában szintén nem sikerült ilyen elő­
fordulást kimutatni.
Ágostyán és Szöllős mellett a pontusi rétegekben állítólag sót is 
találtak. A barnaszén bányászata, melyet Esztergom vidékén a Gerecsétől 
Ny-ra eső lapályos részeken, valamint a Vérteshegységtől É-ra gazdag 
eredménynyel folytatnak, a Gerecsébe még nem hatolt be. Ágostyántól 
D-re, Tarjántól Ny-ra (Tolnától D-re) és Héreg mellett úgy látszik, 
hogy szintén fordul elő kis mennyiségű barnaszén.
1 A nagyobb törmelékkúpok valószínűleg diluvialis steppeidőszak alatt jöhet­
tek létre.
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Paleontologiai függelék.
H arpoceras Aalense, Ziet. (var.)
A részletes synonymákat, 1. BucKMANnál1 és BENECKEnél.1 2 3 (Az ábrák közül külö­
nösen hasonlítanak Buckm. 32, 4. — A bordázatban kissé eltér az 1. ábra.)
Két példány van a Piszniczéről, a melyek egyike végig kamrázott, 
a másik pedig kb. 7 з  rész kanyarulaton kamrázatlan. Mindkettő felül­
múlja kissé a Buckmann 32. táblájának 1. ábráján feltüntetett példányt 
s így az eddig ismert legnagyobb példányok közé tartozik.
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kiséri. Miután egyszersmind az oldalfal külső része erősebben bolto­
zott, a keresztmetszet majdnem négyzetes és látszólag három arietita- 
szerű borda lép fel.
3. S tra tig ra p h ia i e redm ények .
1. A Gerecse fő tömege dachsteinmész s a rhátiai emeletbe tar­
tozik.
2. Magában a Gerecsében (vagy mégis közvetlen szomszédságában, 
pl. Tatán) a lias teljesen ki van fejlődve. Míg az alsó lias brachiopodák 
mellett főleg crinoidákat tartalmaz, addig a középső hasra különösen 
a brachiopodákban való gazdagság jellemző. A felső Has faunája csak­
nem tisztán cephalopodákból áll. A Gerecse és Piszniczehegy vörös 
márványai, a mennyire egyáltalában kövületeket tartalmaznak, úgy lát­
szik a felső Hashoz és alsó doggerhez tartoznak. Csakis a mélyebb, 
kövületben szegény, a Bányahegyen és Törökbükkön feltárt rétegek 
felelhetnének meg a Has mélyebb szintjének.
3. A dogger a és ß biztosan, а у valószínűleg meg van. A Steph. 
Gervülea, Sow. egy példányának fellépése bizonyára nem engedi meg, 
hogy teljes biztonsággal a bajeuxi emeletre lehessen következtetni. 
A dogger у vagy о-ban a terület emelkedésével egy szárazföldi időszak 
veszi kezdetét, a mi bizonyára csak a maim у vagy <?-ban, azaz a 
kimmeridgeben végződik (Lapparent «seguanien»-jében vagy utána).1
4. Az alsó tithon (maim г) mint mélytengeri üledék van jelen. 
Emelkedés következtében a felső tithon és valendis emelet litoralis 
faciesében mutatkozik.
5. A Gerecsében a szárazföldi időszak, a mely a krétakor végén 
az egész Magyar Középhegységben uralkodik, talán már a felső barrém- 
ben vagy a gaultban kezdődik, mivel itt — ellentétben a Bakonynyal — 
magasabb szintek üledékei nincsenek kimutatva.
6. A középeoczén kezdetét a nummulitos tenger transgressiója 
jelezi, a mi a Num. Tchichatscheffi rétegeivel ismét visszavonul s a 
Magyar Középhegység széleit elfoglaló félig sós vízi rétegeknek engedi 
át helyét. A Gerecsehegység úgy látszik szárazföld.
7. Tengeri felső oligoczén (aquitani emelet) transgredálja a terü­
letet és a héreg—tarjáni beszakadási területre benyomul, a hol az
1 Lóczy professor úr szíves közlése szerint az Aspidoceras acanthicum  eme­
lete meg van a Magyar Középhegységben a tatai Kalváriahegyen. Hogy azonban a 
nyugatról jövő transgressio már ebben az emeletben el érte-e a Gerecsehegységet, még 
nem lebet megállapítani.
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aquitani homokok és conglomerátok jelentékenyen dislocáltak (a dőlés 
körül belül 10—15°).
8. A paleogen végét oly emelkedési és törési időszak jelzi, a mely 
az ó-mioczénhez tartozhatik.
II. Tektonika.
1. Á lta lán o s  m egjegyzések.
A Gerecsében, úgy mint a balatoni hegység egész vonulatában, 
a hegyvidék arczulata a vetődésektől és törésektől függ. Már a topo- 
graphiai térképre vetett első pillantás megmutatja, hogy itt főleg két egy­
másra merőleges törésrendszer érvényesül. Az egyik az egész hegység 
vonulatának csapásirányával párhuzamos, tehát ÉK—DNy-i irányú lép­
csőzetes vetődések egész sora alakjában kiséri a Balaton északi partját, 
okozza a Vértes meredek végződését É és D felé és a Gerecsehegység- 
ben az Öregkovácshegy, a Peskőhegy és főleg magának a Gerecsehegy 
rögeinek DK felé tekintő meredek falaiban rendkívül világosan jelent­
kezik. A második, a Magyar Középhegység DNy-i szárnyának egész vo­
nulatára jellemző törésrendszer ÉNy-ról DK-re halad. A mór—bodajki ha­
talmas törési hasadás választja el a Vértest a Bakony tói s kisebb törések 
sorával alkotja Bánhiclától Bicskéig a Gerecse és Vértes között a határt. 
A vetődéseknek az a nagy lánczolata is, a mely Esztergomtól Piliscsa- 
bán át Budapestig húzódik s a melynek a Duna ÉD-i irányú törésével 
való kereszteződésére a magyar főváros forrásgazdagsága visszavezet­
hető, szintén ÉK-ről DNy felé tart. A Gerecsehegységtől ÉK-re még 
egy harmadik tektonikai vonalrendszer lép fel; az É-ról D-re csapó ve­
tődések rendszere.1 A Gerecsehegységnek Ny felé való hatalmas lezök- 
kenése Bánhidától Szőllősön, Bajon át Almásig, továbbá a tardosi és 
tolnai, valamint a héregi és tarjáni teknőnek hirtelen esésű pereme, 
és végül a Vácztól Budapestig húzódó dunamenti törés mind olyan 
vetődések, a melyek annyira élesen és majdnem mathematikaí egye­
nes vonalban bizonyára csak ritkán észlelhetők. A Gerecsehegység 
statigraphiájáról és tektonikájáról szóló rövid közleményemben (Cen-
1 K-ről Ny-ra irányuló vetődések, a mennyiben a postoligoczén törésrend­
szert vesszük tekintetbe, a Gerecsében és Vértesben nem fordulnak elő. Néhány 
eoczén előtt keletkezett törés — úgy látszik — inkább követi ezt az irányt, csak­
hogy tényleges irányuknak megállapítása annyira meg van nehezítve, hogy ponto­
sabb adatokat nem lehet közölni.
tralbl. f. Min. Geol. und Pál. 1905. pag. 391—397) felemlítettem annak 
a lehetőségét, hogy e terület tektonikai jellege a régi tömegekre utaló 
székesfehérvári leletektől függ. A Gerecsehegység typusos röghegység, 
a gyűrődés minden nyoma nélkül. Felső triaszkori dachsteinmész a 
terület ^áza s a kemény rideg dolomitok és meszek egyes táblákká 
törtek szét, a melyeknek nagysága többnyire csak néhány km2 s a 
melyek 15°—30°-nyi hajlással többnyire K-nek vagy Ny-nak dőlnek.
A Magyar Középhegység legnagyobb törései fontos közlekedési 
vonalakká váltak, a melyek az északi — kisebb — nyugatmagyarországi 
síkságot a Nagyalfölddel kötik össze. Mór—Bodajk, Bánhida—Bicske és 
Piliscsaba vetődéses völgyében vasút vezet és a tardos—süttői szoros­
ban a kőfejtőkhöz mezei vasutat kíséreltek építeni.
2. A G erecse  hegység ré sz le te s  tek to n ik á ja .
Habár a Gerecse természetes Ny-i határának azon nagy törési 
lánczolat tekintendő is, a mely Almástól Bajoton át Bánhidáig, innen 
pedig Felsőgallán át Bicskéig vonul, mégis szükséges azon tektonikai 
zavarokra rámutatni, a melyek Ny felé a hegység meredek végződése 
előtt vannak. Északon a Duna mentén Almásnál, Tatánál és Szőllős- 
nél forrásmésznek hatalmas lerakodásai észlelhetők. A legfeltűnőbb s 
a tájképet leginkább befolyásoló jelenség a dunaalmási mésztufadomb, 
a mely 294 m magasságot ér el, tehát 190 m-rel emelkedik a Duna 
színe fölé. Lejtője DNy felé részben 30—45°-os, úgy hogy magas 
fehér kúpja messze ellátszik. Az északi oldalán nagy kőbányákban 
fejtik az igen tömött forrásmészkövet.
Az Almástól Tata felé húzódó széles laposban folyik a tatai 
Nagy-tó lefolyása a Duna felé. Az egész talaj itt mésztufával van át­
hatva, a mely Tatán is az ismeretes csöves szerkezettel, vastag réte­
gekben alkotja az alsó talajt, miként ezt egy építkezés alkalmával (Tó­
városban) igen tisztán láttam. Számtalan meleg (21 G°-ig) és hideg 
forrás apró, mély vízlyukakat alkot és mésztartalmúkkal az egész kör­
nyezetet infiltrálják, a mely így vízhatlanná válva, lápképződédésre 
lesz hajlandó. A legnevezetesebb, talán gyógyforrásokul is használható 
források gróf Esterházy gyönyörű angol parkjában fakadnak, a melyek 
magas hőmérsékük által majdnem trópusi tenyészetet létesítenek. 
A fölöttébb tiszta zöldes színű víz egy fürdőt táplál és néhány mal­
mot hajt. A Nagy-tóban, nevezetesen annak északi partján is vannak 
állítólag források. A tó szélén levő forrásmészpadjaiból néhány kevés 
vizű forrás ered, melyeknek egyike, a Tatától Tóváros felé vivő úttól 
É-ra, kénhyclrogéntartalmával tűnik ki. E kénhydrogén valószínűleg a
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talaj szerves anyagainak bomlásából származik.1 Tovább Ny felé a 
Kálváriahegy alsó liaskorű rögén túl szintén számos melegforrás talál­
ható.1 2 3* Szőllősnél a forrásmészkő ismét tetemesebb vastagságot ér el. 
A Reimhegy és Öregkovácshegy közt levő erős beszögeléssel valószínű­
leg vonatkozásban álló egyik helyen, a 240 és 140 m*es magassági 
görbék között, K-ről Ny-ra mésztufavonulat húzódik, a melyet bár 
csupán a legközelebbi környék részére, szintén kiaknáznak. Ebben a 
helyenként csöves, meszes, tömör, majdnem kristályos forrásmészben 
a Congeria triangularis — a pontusi emelet középső része ezen ve­
zéralakjának — csoportjába tartozó congeria záró peremének egy da­
rabját találtam. A részben lilaszínű mésztufák felső részükben szír 
lárd konglomeráttá alakult kavicsokat tartalmaznak. Tovább dél felé 
csak Felsőgallánál akadtam ismét melegforrásoknak világos nyomára. 
Ott a Kálváriahegy ÉNy-i oldalán jól feltárt dachsteinmeszet és ó-har- 
madkorú rétegeket is számtalan hasadék járja át, a melyek mentén he­
lyenként szépen kialakult csuszamlási felületek találhatók. E repedések 
közül a legnagyobbak fehéres vagy élénk vörösre festett, gyakran szé­
pen kristályosodott calcittal vannak kitöltve.
A Gerecse törési hálózatának szemléltetése czéljából az orogra- 
phiailag együvé tartozó részeket külön szándékozom tárgyalni. A 300 
m-es magassági görbe a hegységet két teljesen elszigetelt horstra kü­
löníti el, melyeknek gerinczvonala, a mennyiben ily plateau vidéken 
ezt a kifejezést használni szabad, észak-déli lefutású.
Л n yu ga ti egyhözös hoi'st a Tata—Tardos között vezető úttól 
elválasztott kettős rög.8 A déli fél egyes részei,’délről észak felé haladva, 
a következő neveket viselik: Roterberg, Steinberg, Spitzberg, Halyagos- 
hegy, Öregkovácshegy, Heuberg, Reimberg, Kecskehegy, Kreuzschneid- 
és Lindenberg. Az északi fél a következő részekre oszlik: a háromszögű 
Tardosi Gorba, Agostyáni Gorba, Mala-Gorba, Dobóhegy, Száczvég, Lá­
boshegy, Kerék Dobó, Borshegy, Hosszú Yantaló, Kis- és Nagysomlyó, 
Tekehegy, Gomboshegy és Asszonyhegy.
Ezen kettős rög meredek nyugati peremét két É—D-i és két 
ÉNy—DK-i irányú dislocatio határolja. A legnyugatibb törést az a vonal 
jelzi, a melyben északon a forrásmeszek és a dunaszentmiklósi kút van.
1 Bár annak juvenalis eredetére is lehet következtetni, m iután a budapesti 
városligeti artézi kút vize 970 m mélységből, a dolomitból szintén észrevehető 
kénhydrogéngázt hoz magával. — Lóczy.
2 Ezen adatot Zottl úrnak szives közléséből merítem , a kinek m unkám  iránt 
tan ú síto tt élénk érdeklődéséért őszinte köszönettel tartozom .
3 A pontosan ÉNy—DK-i irányú vetődés körülbelül egybeesik az agostyán—
tolnai úttal.
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Tovább, délre e törés a neocom homokkőnek azt a vékony övét, a 
mely innét az esztergomi barnaszénterület belsejébe húzódik s a 
Gerecse egész északi lejtőjét körülveszi, feltűnő sziklaszoros alakjában 
vágja át. Igen szépen látható, a mint a töréstől, mint tengelytől a 
neocom rétegek két oldalt dőlnek. A vízben gazdag Büdöskút e vetődésnek 
köszöni létét. A Láboshegy D*Ny-i sarkán, azon löszhát határán, me­
lyet a katonai térkép «Grosse Äcker» néven említ, e törés három 
km-nyi hosszúságban a lösz alá bukik, minthogy itt az ÉNy—DK-i 
irányú vetődések legnagyobbikával kereszteződik. Pontos meghosszab­
bításában, a Reimbergnek Baj község felé eső meredek leszakadása az 
első törés folytatásának tekintendő. A második É—D-i törés az északi 
részében nem látszik tisztán. Talán ennek tulajdonítandó a Hosszú- 
Vantalló és Dobóhegy alázökkenése. Legalább ezen két hegy 300 m-es 
görbéjének iránya teljesen egybevág a Reimbergtől délre félreismerhe­
tetlen módon nyilvánuló vetődés irányával. A Reimberg és Heuberg 
között lévő, már említett beszögeléstől kezdve e törés, mely talán a 
szőllősi forrásmészkővel összefüggésben áll, az Öregkovács- és Halyagos- 
hegy kiterjedt plateauját határolja egészen Bánhida hatalmas bronz Turul­
jáig, a melynek meredek magaslatáról e tektonikai viszonyok rendkívül 
élesen tárulnak a szemlélő elé. A Turultól a törési vonal hirtelen 
DK-re fordul, minthogy itt egy, az Általér völgyének megfelelő vetődés 
szeli át az említett É—D-i törést.
A találkozás pontját szokatlan nagyságú törmelékkúp jelzi. Talán 
a Szelimlyuknál észlelhető apróbb repedések e találkozásra vezethetők 
vissza. Alsógallánál az ÉNy—DK-i törés még egy kis rögöt különít el 
a fő vonulattól. A különböző dőlésből a vetődést, mint ilyet, biztosan 
meg lehet állapitni. E törés folytatása esetleg a felsőgallai Kálvária­
hegyen volna kereshető.1
A második ÉNy—DK-i törés aránytalanúl nagyobb. E vetődés a 
Láboshegytől kezdve az agostyán—tarjáni út mentén s a sajátságos 
Hidegkúton át, a melyről a hágó magaslatán való fekvése elárulja, 
hogy tektonikai forrás, egészen a Peskőhegy és Fábiánkő között lévő 
behorpadásig húzódik. Egy darabig a lösz alatt folytatódva tovább 
DK felé a Nagy Somlyóvárat határolja a 300 m-es görbe mentén azon 
pontig, a hol a Szenekhegyet a héregi és tarjáni teknőtől elválasztó 
É—D-i vetődéssel kereszteződik. Igen feltűnő, mennyire függ a rétegvona­
laknak és az alluvialis völgyeknek az iránya a tektonikai viszonyoktól.
Ezen a területen, mely a harmadkor óta csapadékban szegény,1 2
1 A hol Taeger ú r meg is állapíto tta.
2 L üczy professor úr szives közlése szerin t a törm ellékkúpok, a melyek sok-
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vagy erdővel fedett volt, s azonfelül majdnem sík alapfelületen bizo­
nyos számú, közel egyenlő magasságú plateauszerű rögöket viselt, a 
mállás természetszerűleg nem nagyon alakíthatta ki a hegység arczulatát. 
Több lefolyástalan patakmeder s a mélyebb lezökkenések területén a 
tóképződésre való hajlandóság, világos bizonyítékai annak, mily csekély 
befolyása van a folyó Víznek ezen hegység arczulatára.
A Gerecsehegység ezen nyugati szárnyának déli részét két kisebb 
vetődés határolja. Az egyik, az alsógallai elszigetelt rögtől a Roter- 
berget szintén elszigetelve, ÉK felé vonul addig a nagy törmelékkúpig, 
mely a Peskő és Halyagoshegj között a tolnai teknőt oly annyira 
megszükíti. A másik a bánhidai «Vaskapú» gyönyörű sziklaszorosától 
az elhagyott, szűk Weidetal völgyön halad át, melynek 307 m maga­
san fekvő, vízben gazdag, még az 1904-iki forró nyáron is elég hideg 
kútja valószínűleg szintén tektonikai eredetű. Folytatása a Vereshegy 
Ny-i pereme mentén egy lefolyástalan völgyecskében van s a Nagy- 
keselyő vadregényes meredekét alkotja a «Mélyárok»-ig. Ezek a vető­
dések a térkép sraffozásából is nagyon tisztán kitűnnek. A szári 
teknő, valamint maga a «Mélyárok» is, habár bizonyára tektonikai 
eredetűek mégis az erózió eredményének tekintendők. (A Felsőgallánál 
és a szári vasúti állomás mellett levő kavicsmaradványok a Bakony 
[Zircz—Városlőd] nagy vastagságú neogen-mediterran kavicscsal össze­
hasonlíthatók — Lóczy.) A mily bonyolult a törések alkotta határ 
nyugaton, oly egyszerűen alakúi a hegység ezen szárnyának keleti 
határa. A Roterbergtől, talán már az említett lefolyástalan völgyecské- 
től vagy a Kálváriahegy nyugati peremétől teljesen egyenes vonalú 
törés húzódik a Hidegkúton át egészen Tardosig s innen a Gorba és 
Szélhegy között levő nagyszerű, mélyen bevágott szurdokon keresztül, 
a Tekehegy meredek sziklafaláig, a hol azt a hasadást keresztezi, 
a mely Agostyántól eddig terjed. A 300 m-es magassági görbe le­
futása ezt igen világosan jelzi. Talán a bikoli és süttői szurdok a 
nagy É—D-i törés ezen kereszteződés által eltérített folytatásának 
tekinthető. Másfelől a tardosi szakadék annyira magán viseli az eróziós 
völgynek, majdnem klammnak, minden jellegét, továbbá a Szélhegynek 
ÉK-i oldala is oly mély szakadéktól van határolva, hogy — ámbár ez is 
világosan magán viseli a törésjellegét— a folyóvíz által való befolyásol- 
tatás lehetősége nem volna teljesen kizártnak tekinthető. Ekkor azzal 
a régi vízfolyással való összefüggésre kellene gondolni, mely a szári 
vasúti állomásnál levő vízválasztón gyanítható s a mely talán a 300
szór löszszel vannak borítva, nem diluviális esős időszaknak, hanem steppekor- 
szaknak köszönik keletkezésüket.
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m-es magassági görbével volna megmagyarázható. De így is nehezen 
elképzelni, hogy honnan nyerte ez az egykori víztömeg az ilyen mély. 
ma majdnem víznélküli völgyek kivájására szükséges esést. A Duna 
a pontusi kor után következett időben hatalmas eróziós völgyben át­
törte a Vácz és Esztergom között lévő eruptiós sánczot.1 A Duna- 
szintjének ez által beállott sülvedése természetesen a Középhegységből 
jövő összes mellékvizekre is hatott.
Eltekintve a Tardos és Bikol között elhúzódó szűk, klammszerű 
szurdoktól, valamint a Halyagos és Peskőhegy között levő, már szin­
tén említett, törmelékkúp által előidézett megszűkűléstől, a tardosi 
árok, mint széles, jól mívelt síkság tűnik fel, melynek közepes magassága 
300 m a tenger színe fölött. Ennek a medenczének északra és délre van 
lefolyása. Tolnánál kezdődik egy vízfolyás, mely a Peskő nyugati lan- 
kás szélén folyik tova s eleinte csak Ny-ról vesz fel mellékereket. 
Csak a Nagykeselyő északi peremén egyesül egy másik patakkal, a 
mely DK-ről ÉNy-ra folyik, ezt az irányát valószínűleg egy törési vonal 
okozza. Felsőgallától kissé északra ez a kis vízfolyás a «Mélyárok»-ból 
jövő szintén csekély vízérrel egyesül. A tardosi teknő északi lefolyása 
a fentnevezett Hidegkút közelében ered, először délkeletre, majd észak­
nyugatra fordul s azután a Bikolon keresztül Süttő felé kanyarodó 
mély szurdokban folytatódik. Ennek a teknőnek északi szélét néhány 
lépcsős vetődés alkotja, a melyek ÉNy-ról DK-re futnak le, a Szél­
hegytől keletre lévő szurdokát okozzák s így a jurakori vörös márvány 
keskeny övét kétoldalt kisérik. A keleti oldalt északon az a törés ha­
tárolja, a mely a Bányahegy meredek lejtőjét idézi elő s bizonyára 
ÉNy—DK-i irányban halad. Délebbre a dachsteinmész keskeny háta 
képezi a határt, mely keleti meredek peremét szintén egy vetődésnek 
köszöni, ellenben nyugat felé lankásan dől a lösztakaró alá. Hasonló­
képpen nem lehet a Peskő nyugati lejtőjét sem törésnek tekinteni. 
Csak délen a Harkályoshegyen vezethetők vissza, a pontosan északról- 
délre irányuló 100 m magas sziklafalak vetődésre, a mely bizonyára a 
Peskő rendkívül meredek keleti falával összefüggésben áll.
II. A kele ti, (tu lajdonképpeni) Gerecsehegy éka lakú  
horstja .'1 A Gerecsehegység keleti szárnyának legjellemzőbb törési 
vonala az, a mely a tulajdonképpeni Gerecsehegy délkeleti határát 12
1 Treitz Péter : A Duna-Tisza közének földtani leírása. (Földtani Közlöny, 
XXX11I. pag. 298—299.)
2 Míg a nyugati horstot lényegileg két párhuzamos lefutású észak-déli törési 
zóna képezi, éppen úgy, mint a tardos—tolnai árkot is, adddig a keleti hörst typusos 
ékalakú rög, akár hozzávesszük a Piszniczét, akár nem.
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képezi. Délről tekintve itt a héregi lapos medencze s ennek északi erdő­
szegélye fölött egy kb. 300 m magas, igen meredek fal emelkedik, 
melynek sziklái még az itt őserdőszerű vegetation is átfehérlenek. Bár 
nincsen tulajdonképpeni csúcsa s bár túlságosan zömök alakú, erről 
az oldalról mégis impozáns látványt nyújt a Gerecsehegy. A délkeleti 
határt alkotó ezen törés északkeleten, a Maróti pusztánál eleinte 
2 km-nyi darabon a 300 m-es magassági görbét követi, majd a tulaj­
donképpeni Gerecsehegyen a 400 méteresre szökik át, a Bányahegyen a 
közethatárt alkotja s a lépcsőzetes vetődésekkel való kereszteződésén, 
a hegy tetején, a kút keletkezésére adott alkalmat. Majd a tolnai árkon 
keresztül követi a 300 m-es magassági görbét s a Vaskapun végződik, 
előbb még a Heuberg keleti oldalán a feltűnő becsavarodást okozván.
Míg tehát a nyugati szárnyon, valamint a keleti szárny déli 
részében a tektonikai viszonyok világosnak és csak kevéssé bonyolult­
nak bizonyultak, addig a Gerecsehegy északi részét határoló, többnyire 
csak néhány 100 m hosszú vetődéseknek sokaságából fölöttébb ne­
héz a törési hálózatnak még csak alapvonásait is megállapítani. Ez 
időszerint az őserdőszerű vegetatio (1850 óta erdészetileg itt jóformán 
semmi sem történt!) teljesen lehetetlenné teszi azt, hogy az egyik 
helyen szerencsés véletlen folytán feltárt vetődéseket tovább nyomoz­
hassuk. Nagyobb törés csupán csak egy van. Ez a Gerecsét a Czigánybükk 
mély szurdoka által elválasztja a Piszniczétől.1 Körülbelül a Maróti 
pusztától a Schönbrunnig vagy talán a Paprétig követhető e törés. 
De ezt a vonalat sem lehet egységesnek fölfogni. Jurakorú vörös 
ammonites mészkőből, rhaetiai dachsteinmészkőből, neocom homokkő­
ből és neogén bitumenes «litorinellás-mész»-ből álló számos elszige­
telt rög arra mutat, hogy éppen itt különösen nagy rétegzavarok van­
nak. A Gerecse és Pisznicze kőbányáiban a vetődéseknek szintén rend­
kívül nagy számát mutathatjuk ki, úgy hogy talán igazolt volna, hogy 
a Czigánybükknek így sem pontosan ÉNy—DK-i, hanem inkább К—Ny-i 
irányú lefutását, számos törés összetalálkozásából magyarázzuk ki.1 2 
Bizonyára itt is kissé módosította az erózió az eredeti tektonikai 
alakulatot. A többi apró vetődés sokkal jelentéktelenebb és nagyobb- 
számú, sem hogy részletesen fel lehetne azokat sorolni. Talán van még 
egy nagyobb vetődés, mely a 400 m-es görbe mentén a Bányahegy­
től északra a Felsővadacspusztáig húzódik. Keleten a Bajót é£ Héreg
1 A Czigánybükk bizonyára már eoczén előtti időben keletkezett és pedig 
valószínűleg árkosvetődés alakjában. A szurdok északnyugati végén levő eoczén 
molluscás mész erre utal.
2 A eoczén előtti vetődések mellett fiatalabbak, oligoczén utániak is vannak.
1 4 *
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közötti sülyedés, valamint a Somberek és Szenekhegy feltűnően 
egyenes vonalú határolása, valószínűleg szintén egy nagy észak-déli 
irányú vetődés eredménye. Tovább észak felé mindennemű pontosabb 
észlelés lehetetlen, mert úgy a nyugati, mint a keleti szárny a lösz 
alá bukik.1
Meg kell még említenem a Nagyeménkes északi részében, Lábat­
lantól csak néhány km-re fekvő édesvízi meszeket. A legnagyobb ki­
terjedésű a Tűzkőhegytől északra eső előfordulás, Hantken szerint, 
eoczénkorú; ugyanilyen korú a Lábatlantól DNy-ra, a Nedeczky Pál- 
hegy.én lévő édezvízi mész is. A már Hantken-íőI említett Lábatlan 
melletti négy forrásmésztelep az Öreghegyeknél és Rézhegynél typusos 
mésztufából áll. A térképre vetett pillantás meggyőz azonban arról, 
hogy a lösztakaró bizonyára teljesen kizárja azt, hogy a keleti szárny 
északi felének kétségtelenül rendkívül bonyolódott vetődés! rendszerét 
kinyomozhassuk.
3. A  G erecse  hegység  sze rk eze tén ek  összefog lalása .
Rövid foglalatban a Gerecsehegység tektonikájáról a következőket 
mondhatjuk el :
A Gerecsehegység teljesen gyűretten röghegység. Egyik rög sem 
nagyobb körülbelül 8 km3-nél. A plateauszerű rögök oldalai, különösen 
kelet felé, meredeken esnek alá. A terület mai képét lényegében szá­
mos vetődésnek a rendszere szabja meg, míg az erózió csak kevéssé 
befolyásolta. Három fő vetődési irány különböztethető meg: É—D, 
ÉNy—DK, ÉK—DNy.
A Gerecsehegység szerkezetének kialakulásában és az egykor 
tenger mozgásában öt főszakaszt lehet megkülönböztetni:
1. A Középkarbonban a Magyarközéphegység első gyűrődése 
következett be. Habár magában a Gerecsében ennek a gyűrődésnek a 
nyomai nincsenek meg, azt a székesfehérvári Meleghegy régi töme­
gének szerkezete, valamint a Gerecse mesozoos képződményeinek 
typusos rögös jellege eléggé bizonyítja.1 2 Ez a gyűrődés egyidejű a 
keleti Alpokban és a Kárpátokban, valamint általában Közép Európá­
ban észlelt gyűrődéssel, csakhogy a Magyar Középhegységben kevésbbé 
intensiv módon nyilatkozott meg, mint másutt.
2. Azt a negativ partelmozdulást, mely a középsődogger és
1 Csak a paleogén elterjedéséből gyaníthatjuk az eoczén-előtti törések 
helyzetét.
2 V. ö. Frech. Monats bér. d. Dtseh. Geol. Ges. 1905. IX. pag. 334. G.
középsőmaim között a Gerecsét szárazfölddé változtatta át, valószínű­
leg nem kísérte sem gyűrődés, sem vetődés.1 Az a körülmény, hogy a 
maim és alsókréta közelebbről meg nem állapítható határán a mész- 
faciest glaukonitos márga váltja fel, arra mutat, hogy ekkor is seké­
lyebbé vált a tenger.
3. A Magyar Középhegység azon határozottan kimutatható száraz­
földi periódusát, mely a kréta felsőhatárát jellemzi, ellentétben a má­
sodik phasissal, tektonikai folyamatok, azaz fővonalaiban még most is 
megállapítható törési rendszer kialakulása jellemzi. A középmagyar­
országi röghegységek egyes részeiben a szárazrajutás — úgylátszik — 
hogy nem pontosan egyidejűleg történt. Csak a középső eoczénben 
következett be itt is, mint számos más területen, a nummulittenger 
transgressiója. Ebben az időszakban a Gerecsehegységnek és valószí­
nűleg a Magyar Középhegység többi tagjainak külső körvonalai is 
már nagyjában kialakultak.1 2 A felsőgallai és a héreg—tarjáni lesülyedt 
területeket, valamint a bajóti árkot és a Czigánybükk egy részét az 
ó-terczier képződmények előfordulása eoczén előttieknek tünteti fel. 
A Magyar Középhegységek ezen kifejlődésének párhuzamát a Kárpá­
toknak ÜHLiG-féle'3 4harmadik, «felsőkréta utáni» gyűrődési phasisában 
találhatjuk meg. A keleti Alpok északi részének a kréta végén s az 
eoczén elején való kifejlődése szintén bizonyos hasonlatosságot iün- 
tet fel.
4. A postoligoczén, ó-m ioczén törési periódus lényegében a har­
madiknak a munkáját folytatja/1 A fiatalabb törések a régiek irányát 
követik s ugyanaz a tendentiájuk: a felsőgallai és héreg—tarjáni le sü ­
lyedt területeket mindkét periódus törései határolják. Egyedül a tardos- 
tolnai árok keletkezett bizonyára kizárólag az ó-m ioczénben. Ez a 
periódus közelítőleg megfelel a keleti Alpok főgyűrődésének s a Kár­
pátok UiiLiG-féle negyedik gyűrődési phasisának, valamint p on tosan  a 
belső kárpáti beszakadásoknak (Mátra).
5. Ötödik periódusnak volna nevezhető egy fiatal harmad korú 
(pontusi utáni?) emelkedés, a mely mellett — úgy látszik — a Gerecsé­
ben is szólnak egyes bizonyítékok.
B á r m e n n y i r e  e l ü t ő  is a k ö z é p  ma g y a r  o r s z á g i  r ö g ­
h e g y s é g e k  és a K á r p á t o k  g y ű r ő d é s i  öv e i n e k  j e l l e g e ,  a
1 V. ö. U h l ig . 1. c. pag. 810.
2 A Kis Kárpátokban is már az eoczén korszak bekövetkezésekor fel volt 
gyűrve a hegység. V . ö .  V e t t e r s : Die Kleinen Karpathen als geologisches Binde­
glied zwischen Alpen und Karpathen. (Yerh. d. k. k. geol. R.-A. 1904. pag. 141.)
3 Y. ö. Bau und Bild Österreichs, U h l ig  : Die Karpathen, pag. 902.
4 Ugyanígy a Kis Kárpátokban. V. ö. V e t t e r s , 1. c. pag. 141.
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k ü l ö n b ö z ő  t e k t o n i k a i  m o z z a n a t o k  i d ő b e l i  me g e g y e -  
z é s e  mé g i s  f é l r e i s m e r h e t e t l e n .
A typusos, gyűrődés nélkül való röghegységnek az a jellege, a 
melyet a Gerecsehegység s ép úgy az egész Magyar Középhegység 
magán visel, kizárja annak a lehetőségét, hogy itt a Kárpátoknak «lieu 
des ratines des nappes les plus hautest-ját feltételezzük, a mint ezt 
P. T e r m i e r  akarja.1
4. A  te k to n ik a i v o n a lak  összefüggése a fo rrá so k  és vö lgyek
képződéséve l.
Számos helyen forrásmészkő rakódott le és pedig főképen az 
É—D-i irányú hasadékok mentén.
Sajátszerű helyzete folytán néhány kút tektonikai forrás gyanánt 
tekintendő. Felemlítendők ezek közül a hidegkúti (az Agostyánról 
Tardosra vezető út mellett), a Szent Péter képe mellett levő vadász­
lak kútja, a Halyagoshegy kútja, a bányahegyi kőfejtő kútja, a Tar- 
dosi Gorbától északra levő kút, a héregi Királykút; továbbá valószínű­
leg a gerecsehegyi vadászlak kútja, a felsővadács puszta mellett levő 
«Schönbrunn» stb.
Természetesen nehéz dolog vetődési és rétegforrások között 
határt vonni oly területen, a hol majdnem valamennyi mélyedés vető­
désekkel áll összefüggésben.1 2 így a Gerecsehegység keleti részeinek 
összes alluviális völgyei tektonikai eredetűeknek tűnnek fel és bámu­
latos szabályszerűséggel ÉNy*ról DK-re húzódnak. Miután — mint föntebb 
már említettem — éppen az ÉNy—DK-i irány a Magyar Középhegység 
Dunától délre eső egész részének lecsapolására szolgáló tektonikai 
völgyeire jellemző, közelfekvő az a gondolat, hogy Magyarországnak a 
Duna jobbpartján levő folyóhálózata, legalább részben, tektonikai 
okokra vezethető vissza. P e n c k  ama térképének szemlélésénél, (Mor­
phologie der Erdoberfläche, II, pag. 44) a melyen a magyarországi
1 Р. T e r m ie r , Les nappes des Alpes orientales et la synthese des Alpes. 
Bull. Soc. Géol. de France 4° III. 1903. pag. 764. — V. ö . M. L u g e o n , Les nappes 
de recouvrement de la Tatra et Г origine des klippes des Carpathes. Bull. Lab. de 
Géol. de l’Univ. de Lausanne, no. 4, 1903. Bull. Soc. vaud. Sc. nat. XXXIX, 1903. — 
U h l ig  : Zur Umdeutung der tatrischen Tektonik durch M. L u g e o n . Verh. d. k. k. 
geol. B.-A. 1903, pag. 129—133.
2 V. ö. Fre c h : «Über warme- und kalte Quellen» («Das Weltall» VI. 1905. 
6. füzet. pag. 93), a hol ezeket írja : «Die rein geologische Unterscheidung von 
Schicht- und Spaltenquellen ist nur soweit durchzuführen, als die Austrittsöflnung 
der Quelle berücksichtigt wird».
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folyóvizek és a futóhomokhátak irányát összehasonlitja, rögtön fel­
ötlik, hogy a Magyar Középhegységtől délre lévő folyóvizek nyugaton 
majdnem tisztán É—D-i irányban, keleten pedig inkább ÉNy—DK-i 
irányban sorakoznak. Ezek az irányok annyiban felelnek meg az egész 
hegyvonulat csapásának, a mennyiben mindig merőlegesen állanak az 
egyes hegységrészek orográphiai csapására. Röghegységben a folyóvizek 
irányára befolyást gyakorló vetődések többnyire az általános csapás­
irányra merőlegesen haladók, míg a gyűrődött hegységekben a tek­
tonikai völgyek gyakran hosszanti völgyek, a melyek a redők csapására 
merőlegesen futó erosiós völgyek útján nyernek lefolyást. A mellett, 
hogy Magyarország délnyugati részén a középhegységi vidékeken nem 
a szélnek köszönhető a völgyek iránya, szól az a körülmény is, hogy 
a pécsi tömzs körül majdnem radiálisán sorakoznak a vízfolyások. 
Továbbá az sem valószínű, hogy a Vértes, Gerecse és a Pilishegység 
egyáltalán semmi ellentállást ne tanúsítottak volna a szél völgyképző 
hatásával szemben. Az északmagyarországi síkságon teljesen hiányza­
nak az É—D-i irányok. Ezek az ellenvetések természetesen csak a 
Középhegység vidékére vonatkoznak. A szabad síkságon csekély 
domborzat mellett bizonyára kizárólag a szél határozza meg a völgyek 
irányát. Ügy látszik [tehát, hogy Magyarország délnyugati részének 
uralkodó szelei a Középhegység tektonikai völgyképződésével vélet­
lenül egyenlő irányúak.
Eruptiós kőzetek magában a Gerecsehegységben nincsenek. Csak 
északon Lábatlannál s tovább keletre Esztergom mellett látszik úgy, 
mintha a börzsöny—esztergomi «trachyt-tömzs» trachytos1 kőzetei 
átnyúlnának a Dunán.
1 P e t e r s  (Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1857, 1859) a trachyteruptiók kezdetét 
a lajtamész képződésének utolsó szakára teszi. Visegrádnál az alsó lajtameszet 
(nulliporásmeszet) a trachyt áttörte és felemelte volna.
S t ä c h e  (Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1866, pag. 307).
Коен (Verh. d. k. k. geol. R.-A. 1870, pag. 344) a trachytkitörés idejét a 
lajtamész-emeletének közepére helyezi.
S c h a f a r z ik  (A m. ^kir. Földt. Int. Evk. 1892. IX. 175—327) a felső- és alsó- 
mediterrán-emelet között a Cserhátban történt kitöréseket pyroxenandesiteknek 
nevezi.
Inkey (A m. kir. Földt. Int. évi jelent. 1896. Budapest, 1897) azokat a kőzete­
ket, a melyeket a felső mediterrán emeletbe sorol, «trachytok tufákkal és brecciák- 
kab néven nevezi.
S c h a farzik  (Földt. Közi. 1884, XIV) a 249. oldalon dunai tracbytcsoportról, a 
265. oldalon gránátos trachyttömzsről és pyritben igen gazdag trachytról szól. Az 
utóbbira vonatkozólag «kétséget nem szenved, hogy ez a trachyt ugyanaz, mint 
az, mely a domb tetején 4 ponton áttör» (a Kis-Nyáraséi). A 270. oldalon is két
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A vetődések magassága általában 200 m-re, legfeljebb 280 m-re 
becsülhetők. (Csak a Gerecsének Héregtől ÉNy-ra eső nagy törése 
haladja talán túl ezt a mértéket). Pontos számokat nehéz adni, mivel 
a felső trias üledékeinek vastagsága oly tetemes, hogy fekvőjüknek az 
egész Gerecsében, de — a mennyiben az eddigi vizsgálatok alapján 
tudjuk — a Vértesben sincsenek nyomai.
A Duna folyása Komárom és Esztergom között majdnem ponto­
san a Középhegység szélének felel meg.
5. A  M ag y ar K özéphegység  fö ld tö rté n e ti á ttek in tése .
A tektonikai viszonyokat talán legjobban a következő, a Ma­
gyar Középhegység egész délnyugati szárnyát felölelő földtörténeti át­
tekintéssel lehet megvilágítani. Mint a Kárpátokat és a Karniai 
Alpokat, úgy területünket is valószínűleg a karbonban érte az első 
gyűrődés. A magyar medenczében levő legfőbb maradványa a horvát­
országi tömeg, a melyhez Pécset is kell számítani. Egy másik marad­
ványa a Meleghegy granittömzse. A dyas idejében barnavörös színű 
üledékek, homokkövek, konglomeratok és homokok rakódtak le, a me­
lyek a grödeni homokkőnek felelnek meg. A triasban mélyebb lett a 
tenger. A feküben levő werfeni rétegektől a szarukövet tartalmazó 
buchensteini rétegekig és a fődolomitig terjedő rétegsorozat jelzi ezt 
a sülyedést a szomszédos Bakonyban. A hasban homokkövek és szén­
telepek jelzik a Pécs melletti keleti sziget északi szélén, továbbá a 
Kárpátok északi peremén azt az emelkedést, minek következtében a 
keleti kontinens szárazra jutott. Csak a felső Másban és még inkább 
az alsó doggerben mélyült ismét a tenger; sőt olyan mélylyé vált, a 
milyen e területen még nem volt.1 A keleti kontinens sülyedésével és 
nyugaton a krétakornak elején beálló emelkedéssel kapcsolatban, a 
Gerecsében neocom homokkő és márga rakodik le, míg ugyanakkor a 
Kárpátokban dachsteinfaciesű dolomitok2 lépnek föl. A kréta és az
kitörési időszakot különböztet meg, a melyek egyike Коен szerint a mélyebb medi­
terránba, másika S z a b ó  szerint (Geológia 1883, pag. 477) a szármáti korba tarto­
zik. A közetet «labradorit-biotit gránát-trachyt»-nak és «labradorit-amphibol-trachyt»- 
nak nevezi.
H a u e r  (Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. XX. 1870) a 487—489. oldalokon részletesen 
szól a «trachytcsalád kőzetei »-ről. am elyek a Magyar Középhegységben előfordulnak, 
a nélkül azonban, hogy korukról valamit közölne.
1 Középső jura szárazföldi időszakáról v. ö. jelen munka 164. és 165. (6 7) 
old. V. ö. továbbá V e t t e r s  : Die Kleinen Karpathen. (Verh. d. k. k. geol. R.-A. 
1904, pag. 140—142).
2 H a u e r  (Jahrb. der k. k. geol. R.-A. 1869, pag. 528.)
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eoczén határán rövid ideig tartó szárazföldi időszak a pécsvidéki 
gresteni rétegek analogonja; a Bakonyban, Ajkán, az alsósenon idejé­
ben 1 hasonlóképpen képződtek barnaszéntelepek, melyeknek előfordu­
lását T a u s c h  2 írta le. Az eoczén beköszöntésekor már voltak elszigetelt 
dachsteinmész-szirtek. A rhátiai emelet és a nummulites mészkő ha­
tárán Felsőgallánál pholaxoktö 1 fúrt nagyszámú lyukat észleltem. Mint 
már H a n t k e n  az esztergomi barnaszénterűletre vonatkozólag megálla­
pította, a széntelepeket tartalmazó alsóeocén édesvízi képződményeket 
félig sósvizi cerithiumosrétegek s azután a főnummulitmészkő váltja fel.
Úgy látszik, hogy a hegységképződése már a legalsó eocénben 
vagy a felsőkrétában kezdődik meg.;í A délnyugat-magyarországi közép- 
hegység tektonikai viszonyainak megmagyarázására D i e n e r  a következőket 
írja (Bau und Bild der Ostalpen und des Karstgebietes, pag. 498): 
«Als eine Fortsetzung des Drauzuges wird von E. S u e s s  das System 
des Bakony aufgefasst, das ein nordoststreichendes, einseitig gebautes 
Schollengebirge aus ‘mesozoischen und känozoischen Sedimenten mit 
einer fragmentarisch erhaltenen kristallinischen Zone am Innenrande 
(Meleghegy, Sárhegy) darstellt. Allein die Art der Verbindung zwischen 
Bakony und Drauzug ist nirgends deutlich erkennbar. Eine Brücke 
zwischen beiden Gebirgen bildet vielleicht das tertiäre Hügelland im 
NO von Fridau. Doch ist der tektonische Charakter des Bakony nach 
L. v. L ó c z y s  Darstellungen ein ganz anderer als der des intensiv ge­
falteten Drauzuges. L. v. L ó c z y  betrachtet das System des Bakony 
überhaupt nicht als ein Glied der ostalpinen Faltungen, sondern gleich 
der Insel von Fünfkirchen (Pécs) als ein Stück jener von jüngeren 
Faltungen nicht oder nur in s’ehr untergeordnetem Masse betroffenen 
alten Masse, die den Untergrund der ungarischen Ebene bildet».
Egy tulajdonképpeni gyűrődés itt ki volt zárva. Csakis a Bakony 
északnyugati részében észlelt Böckh J á n o s  alárendelt gyűrődést. 12
1 L a p p a r e n t . Traité de Geol. ,1896, czímű munkájának 1474. oldalán M u n ie r - 
G h a l m a s  szóbeli közléséről tesz említést, mely szerint az ajkai rétegek faunája 
(Pyrgulifera [HantkeniaJ, Dejanira bicarinata) a danienhez, illetőleg a felső senon- 
boz számítható.
2 Über die Fauna der nichtm arinen Ablagerungen der oberen Kreide des 
Csingertales bei Ajka in Bakony., (Abhand, der k. k. geol. R.-A. XII. 1—32). Beziehun­
gen der Fauna von Ajka zu der Laramie heeds (Yerh. d. k. k. geol. R.-A. 1889. No. 7.)
;í V. ö. Dr. O t h  A b e l  : Die Beziehungen des Klippengebietes zwischen 
Donau und Thayar (Yerh. d. k. k. geol. R.-A. 1899, pag. 374—381). — A felsőjura- 
korú korallraész és alsósenonkorú glaukonitos márga között Nikolsburgnál nemcsak 
hézag, hanem jelentékeny discordantia is észlelhető. Nevezetesen (1. c. pag. 378.) 
a senon előtti törések fellépése jellemző.A tithon utáni emelkedés talán a Gerecsé­
ben végbement ju ra és kréta közötti íaciesváltozással összefüggésben áll.
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A Vértesben és a Gerecsében a triász, rhät és alsójura laposan tele­
pült és egészen bizonyos, hogy nincsen gyűrődve. A Vértesben és a 
Bakonyban a maim s bizonyára a kréta is részben igen erősen gyúródott. 
Látszólagos redők, mint a milyen például a bánhidai turultól délre eső le- 
zökkenés, a Gerecsehegységben mindig lokális vetődések következményé­
nek bizonyulnak. A Vértesben, mint T a e g e r  megállapította, valamint a 
Bakonyban is törések uralkodnak, a melyek vagy a DNy—ÉK-i csapás­
sal egyközösek, vagy erre merőlegesek s általában kevés főtörésre szo­
rítkoznak. Mint a Gerecsében, úgy itt is, az egészen lokális vetődések 
szerfelett gyakoriak. A Gerecsehegység töréseinek hálózata számos 
zavarást mutat. A bizonyára dél felől ható erő a trias és jura rideg 
mészköveit többnyire diagonalis irányban egyes rögökre tagolta. Dűlt 
helyzetükkel és törések által képezett egyenes vonalú határolásuk­
kal némileg jégzajlásra emlékeztetnek, a mikor a jég egyes táblái a 
hídpillérjén megtorlódnak. Kétségtelen, hogy az eoczénkorú vetődési 
időszakot még mások is követték, a melyek nagyon kései időbe nyúl­
tak. Az esztergomi eruptiós terület bizonyára nem fiatalabb a lajta- 
mésznél, mint P e t e r s  és H a n t k e n  régebben állították, hanem kora 
S c h a f a r z i k  és mások szerint vagy a felső meditenánba vagy röviddel 
ez elé helyezendő. A Magyar Középhegység egész vonulata a mioczén 
vagy plioczén időben még egyszer hatalmas rázkodtatásokat szenvedett, 
a melyek a Balaton északi partján a bazaltoknak1 a congeriás agya­
gon való áttörését és — bizonyára legnagyobbrészt — a Gerecsehegység 
meleg forrásainak feltörését eredményezték, a mennyiben az utóbbiak 
közül némelyiket nem lehet valamelyik pontusi idő utáni emelkedési 
időszakhoz számítani. A szőllősi forrásmészben egy congeriát találtam, 
a melynek megtartási állapota azonban olyan, hogy — sajnos — nem 
határozható meg pontosan; mindenesetre a Cong. triangularis1 2 cso­
portjába tartozik. A nummulites rétegek és a pectunculusos homokkő 
szintén megvannak még zavarva. Azokat az erős gyűrődéseket, a melyek 
területem ÉK-i határán túl, a Duna mellett vannak, bizonyára a lágy 
neogen márgákban és agyagokban történt teljesen localis csuszam- 
lásoknak lehet tekinteni.3
1 H ö r n e s , Bau u Bild Östérr, pag. 1105. kiemeli, hogy H o f m a n n  és S ig m u n d  
feltevésével szemben a Balaton északi partjának bazaltképződményei és a keleti 
steierországi vulkáni sor közötti összefüggés nem valószinű.
2 Ezzel a pontusi rétegek középső részéhez való tartozás be volna bizonyítva, 
a melyek részére H ö r n e s  1. c. pag. 977 és 992 mioczénkort javasol.
3 H a n t k e n . A z esztergomi barnaszénterület földtani viszonyai, Pest 1872, 
czimü munkájának 42. és különösen 90. oldalán nagyszabású rétegzavarokat említ, 
a melyek többek között a Bia felső végén levő homokgödörben a lajtamész- és
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Az egykori tektonikai zavarok végső nyilvánításai a jelenleg is 
gyakori földrengések.1 Nevezetesen a Mórtól (Gsákberény, Csókahegy) 
Komáromig terjedő árkos törés vonalán gyakoriak a földrengések.2 
E jelenségek erőssége és gyakorisága azt bizonyítja, hogy a közép­
magyarországi röghegység mai alakját igen nagy tektonikai erők műkö­
désének köszöni.
congeriás rétegeket egy tisztán kivehető árkos vetődés alakjában településükben be­
folyásolták.
1 F. de M o n t e s s u s  de B a l l o r e  (Les tremblements de térré. Paris 1906) a 
Bakonyt «incontestablement une importante région d’instabilité»-nek (1. c. pag. 244) 
és különösen a Vérteshegységet «régión seismique»-nek mondja (1. c térkép, 
pag. 242).
2 A. BouÉ: Über die Erdbeben vom Jahre 1868 in der Mitte Ungarns. (Sitzun- 
gensber. d. k. k. Ak. d. Wiss. Wien, LVIIl. 2. 1868).
S c h a f a r z ik . Az 1901 február 16-i északbakonyi földrengésről. (Földt. Közi. 
XXXI, 1901).
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